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' El hallazgo de la ría de Huelva y el. final 
de la Edad del Bronce en el Occidente de Europa 
N O T I C I A S  DEI- H A L L A Z G O  DE HUELVA 
Eii lns nieses (lc niarzo y abril de 1923 se realizaban trabajos (le anipliacihn y dra- 
gado (Icl ~iiicrto tle Hiiclvq, en la parte norclcstc tlc la ría, a 2.3 m. al siir (le1 iiiiiclle (le la 
Coiiil)aiíía (le l'li:irsis, cxplotatlora (le a(liicl1as riiiiias (le cn1)rc (le siiigiilar riqiicza cri totlos 
l t s  tiempos. 
IJnos roo rii. iiihs arriba (lc la marisiiia actiial tlcl Otliel y (lc 7'50 ni. a c, ri i .  tlc pro- 
fittitlitla(1, iiiia draga, llaniatla cíCirita)) cnipezó a sacar arriias (le 1)roiice. 
Priiiiero extrajo sictc cspadas, iin piiíial corto y tres puntas clc lanza. 1,iicgo apn- 
rccicroii hasta iiilís de ciiatrocicritos hroiices eiitre ariiias tlc torlas clases, agiijas, fí1)iilas. 
I)otoiies, y objetos iiitletcriiiinados qiie se coiiscrvan cii cl AIii~co Arcliicol6gico Saciorial, 
atlciii!is {lc iitia serie <le ilohlcs qirc qiieclaron cn el Miisco (lc Hiiclva. 
TI1 riictal (lc estos objetos f i i C  aiializado por Aragbii, qiiíniico (le la Coiiipaiiíri ;\.Iiricra 
tle 'l'liarsis, y lin ~)roporciona(lo la sigiiientc composicióii para las cs~)a<las: 89'38 dc cohrc, 
10'54 tlc estaíio y 0'065 (le aiitiiiioriio, siti rastro de otros íiictalcs. Esta alcaci6ri cs apro- 
sinin(1:iniciitc la riiisnip para todos los 01)jetos. S610 los 1~iiíi:ilcs ofrc~cri iiiia alcacióii algo 
1ii:ís rica eii estaño.' 
El 1i;illazgo fiii. casiinl, y segíiii carta qiic el irigciiicro All)el(la eiivió al señor Crircln 
I:aria, (lc 13arccl(;na, iiii iiiarinero aprcció la aparicióii de las prinicras aniias al díscargar 
1111 caiigilOii tlc la citada draga ciiarido Csta trabajaba en la 1irnl)icza de los (lc]>hsitos (lc 
8 iii. (le profuiitli(lac1. Scgíiii dicho (locumento, hasta 9'50 m. sigiiieroii aparccicnclo ariiias, 
pero todas cil cl niisiiio lugar, coiiforiiic la draga tlc rosario iba sacaticlo liiiio dcl (lcpósito 
:11 (1r:igar la ría. 
Segíiri totlas las opinioncs, tal depósito es coiitcnipor:ínm y los datos qiie liemos lo- 
grntlo reiiiiir sohrc sil hallazgo lo cornpriicban plenameiitc. ,% trata segiiraiiierite (le iiii 
c:iig:iiiieiito liiiii(li(1o y qiie coiitenía piezas íitilcs y piezas rotas ])ara fiiiiclir. 151 corte 
geo1í)gico tlc la ría (lc Hiielva tieiicle a comprobar igiialiiicritc la siiicroiiici(la(1 de ta lo  el 
(lcpí)sito, piics dcscle los 7'50 ni. clcbajo del tiivcl del agua a los 9'50 m. aparece uri estrato 
forriiaclo por areiias griicsas y cotichas, entre las cuales aparecieron las ariiias y objetos 
citaclos. Nada se hall6 en el iiivcl siiperior, foriiia(1o por lcgairios ir ihs o mcnos firiiies; 
tainpwo se hall6 riada en el nivel inferior formado por arcilla qiic llcga hasta hastaiitc 
i~rofiiiiditla<l. 
I .  :\r.n~r,n.h: Kc?uici Arcltbolo~qiqirc, 5An1n serie, 17-18, 1923,  p.?^ 226. 

I i r i  1'11 tanto (lile el tilw iiiAs freciictitc coi1 c:ila(los cm 1:i lciigücta p en el eiiipaliiie (le 
la lioja al)ciias si se 1)uedc hallar fuera de Espaíía. En I:raiicia, Iiidatcrrn y 1iast:i cii 
Aleiiiaiiia, hav algín tipo con calado eri la lengüeta,,pero jarnhs cti cl ciiipaliiie tic la 
hoja y eri la lcrigiieta, peciiliarida<l niiiy IiispAnica como liemos de hacer notar. Procedeii 
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Fig. 1. - 'llipos de eiiipiiñadiiras ( le  lengiieta de las espadas (le I I i i r1~~1 .  
- \ 
estos tres t i l ) ~ ~  de la espada cciitro-eirropea al)arcci(la mi el Broiicc 111 (le Jlotiteliiis p 
ciiyos niotlclos niás antigiios sirven para cimctitar la crotiología tlcl nroiicc niedio ciiropeo, 
va qiic cstas armas aparcccn cn Creta y Micciias y llegan a Egipto. Por ser este tipo (lc es- 
pada clc lciigücta frecuente y (le larga y conocida cvoliición, iio lo hemos tlc analizar aliora. 
rltlcmás, nuestros niotlclos españoles están muy lejos de estas espadas de I3roricc nietlio y 
final del centro y norte dc Eiiropa. Sin embargo, de ellas proceden a travbci de la evolu- 
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~lod<inios cornparar coti los csl)aííolcs avanza (lesdc el Khiii y ,Aleiii;iiiia 1i:icia el ceiitro 
(le Francia, Iiacia Iiiglaterra y liacia Espalia. Seguranieiite traída por los íiltitiior; tiiovi- 
iiiiciitos cle la invasión d c  los campos d c  urnas, qiic eii siis íil~tiiiias olea(1as y ya eii 6poca 
:ivaiii.a(la, iiivadeii todo el occiclerite, como es ai liticas gciicralcs conocido.' 
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Figura 2 
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I)oli<lc iiicjor l)«deiiio.: cstiit1i:ir cstc fcriGiiiciio, ]):ira roiiil)ararlo coi1 T':sl~:iíi;i, cs cii 
I1lgl:itcrr:i,' (latlo los 1)ocos c<riiociiiiietitos (lile tciiciiios sol)r-c 1;i 1'i.eliistor-in fraiiccsn,. 
i\llí llega la esl);i<la (lc lciigiicta cciitro-europea eii la for-iiia qiic los iiiglcscs llamati 
1. .\~br.\<;no, 1Iilrtí11, Illfl.od~~cci(jl~ a In :l r<]lrcologia, t. r ,  r'l'rea riilturas ~)rrliistóricas e;tropeasn, 
]'Ag. 250. 
2 .  I>r\n~iin I~HI;WIS, U ~ ' / I C  ~ ~ I ' O I I C C  .S7r~oi'd i l t  G r a l  Arilai~ln, Arrltaeolo~ia, vol. 73, 1922-23. 
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(le ciiipiitiatliira eii U (fig. 2 ,  n.R 1-3) y reprcscnta iiii estado (le sil (lesarrollo cl~ie aparece 
tanihií.11 cii Francia. Esta espada con lengüeta, 1)or regla general, calatla y clavos eri el 
enil~alnic, nio(1clo distinto a los qiie hallamos cii Hiiclva, se estieridc por Iriglaterra, pero 
sólo cn las tierras bajas y costeras (le Gran Bretaíía c Irlaiitla. I;n iiri scgiiiitlo estado de 
cvoliición llamado (le eriipiifia<lura en V aparece eii la zona tlcl interior y pertliira allí 
Iiasta la iiitro(1uccióii (le1 hierro (fig. 2, 11."-6). 
La característica (le estas cspatlas, conio siis iionihrn iri(licaii, es la forriia (le1 
ciiil~alriic tlc la lengüeta, al ~)rincil)io arcliieada cri 
foriiia (le riictlia liina o U, que es el tipo iiiús 
:iiitigiio, siti cscotatliiras cii el arraiicluc de la 
Iioja, qiic luego van aparcciciido y (1ci;arrollfin- 
tlose al irse haciciido iiiAs brusca la traiisición clcl 
ctiipalnie (le1 ponio a la hoja durante el desarrollo 
(le1 tipo cii V. 
Sc vc qiie los tipos nihs antiguos son aqiie- 
110s cii 10s ciiales la escotacliira cii el arraiiqiie 
(le la Iioja falta, pero en definitiva lo qiie desen- 
11ios xfialar1 (2s qiie 10s tipos <le cspacla en 1' o l : jx ,  3, - ~ s l ' n ( l a  cortn r(,ii ] e i ig i i e tn  '.nlatln ,. 
e11 V sol1 variali&s (lc la c~pada  occidental dc brorices (le1 circiilo de  Ilnieiinii y Bajo Ttlbii. 
Iciigüeta, cuya evolucióii consideramos sincr6- (+siiil Sraoc~ l iov r )  
iiica a la espada hallstfitica, con la ciial niiiestra 
arialogías seguras, coiiio la hoja pistiliforriie, (lile iio aparece en la Riirop:~ Central, Iiasta 
las cs~>a<las eri bronce tlel tipo Cüiiclliiig-Coiirtavaii, (le1 principio dcl Hallstatt, (lile liicgo 
se fundcri tani1)ií.n eii hierro. 
Respecto a la evoliicióii y tipología (le estas cspa(1as europeas, (lile Sl,rocklioff2 cree 
son el arnia iiacional de los gcrniaiios del Broiice rIr al v (le Aíoiitcliiis, pmleinos seiialar 
qiie hacia cl iiorte de illcmania, mAs quc hacia el siir, vemos esteii(1ersc esta forma <le CS- . 
pacla, sobre totlo co'ri la lengüeta calada y la fornia en U. Ilii el círciilo (le la ciiltiira 
gcrmfiriica po<lemos eiicoiitrar alguiias variantes, qiie hrcvcfnciitc vanios a niializar por sil 
scmcjaiiza con nuestros niodclos c1c Huclva Iiii el griipo til)olÓgico, (lerioiiiiiia(1o dcl 1)ajo 
- Illha (fig. 3 ) , h p a r c c c  iiria espada corta, (le fornia mtiy sciiiejaiitc, cn el cinpaliiic, a las 
cs1)adas eri Ir, ciiya croiiología po(1eiiios precisar por varios corijuiitos, coino el I~tldclstlorf 
(lcl hliiseo (le Hani1)iirgo (fig. 4, n." I-S), cl dc I3iieiiford, del 3liiseo (lc FIaniiovcr figtira 4, 
11."-S) y otro (le Il<l(lels(lorf, (le1 hfusm de I,iiiicl>iirgo (fig. 4, 11."-1o)r ' Siciiipre aparcccii 
cstas espatlas o ~)u¡iales (lc Ieiigüeta calada, cori 1)iiiitas (le latiza (le tilm (le I,iiiiel)iirgo, 
y crccriios se lia (le corisitlerar coiiio iiri aiitigiio ~>rcccdciite de las esl)atl:~s cii I r ,  cori leiigiicta 
calada qiie acliií estiidiatiios y (le ctiyo tipo se <lifereiicia sólo por la riiciior lorigitiitl (le'la liojn. 
Ilsta espada, cree Sprocklioff qiic rio sea iiii tipo iiOrtlico, y eri ello acierta ~)leiia- 
riiciitc, aiiiiquc nos parezca la cronología quc (la algo esccsiva e iriiprecisa. 
A(1enifis (le1 griipo (Ic cspaclas cortas (le1 13iijo T':lba, esl)a<las largas coi1 la leiigiicta 
(le la criil>uñacliira calada, hay pocas e11 toda Alciiiaiiia, y las cliic coiioceiiios soii (le hoja 
~)i~tiliforriic cuya cronología avanzada es indiscutil~le ; citarciiios, entre otras, cl inagnífico 
I. CHRIST~PHE HAWKICS, I)ie l , ir /or .qcl i~~?~g dcr i;fih'lOronz~zeit Hnllsfnlt rinil La 7'c'riczcil ira En-  
~ l a r t d  ~ i n d  Gales,  eti 2 1  ncriclat d o  IZ¿~rr1iscl t -Gcrrrin1~i .~~1r~~n I<oiiri~tisiort 1931. 
2. ~ D i c  ger~rtanisclte G r i j z ~ ~ n g e ~ ~ s c l ~ ~ e ~ c r f c n ~ ,  Berliti, 1931, R~?ri i sc l t -Gcvi t~anisc l~c~i  I<or~irr~isioit, r o -  
lunieii 11. 
3. SPROCKHOFF, < ~ F o r ~ r i c ~ ~ . l i r ~ i s c  dcr  Jiiragcrc Bronze:eitn, Sclrriir~aclter Festsclirifl.  JIniiiz, 1930, ph- 
girin 133. 
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cjciiiplar (le Ba(1cgon. Crcvits, ~1ckklciihiirgo1 (lile ciitra tleiitro (le1 Brorice 17 (lc ;lloiiteliiis 
y es itl6iitico a lo  qiic cii Iiiglaterra llaiiiaii d e  cnil>iifiatliira cii IT (fig. S, ti." i ) .  
Al niisriio tipo y croiiología (fig. 5 ,  11.' 2 )  I3roiice v-VI (lc Xloiiteliiis, pertcii~:~ería el 
ejeni1)lar (le Grel~le  ITrisia, coiic,crvado eii cl J[iiseo Lci<leil, ~ ) ~ r t ~ l l ~ c j ~ i i t c  a la ciiltiir..i 
(le los caiiilrns (le iiriiaa (lcl Bajo Riii,' c i iy :~  croiio- 
p;tl logia, (lciitro d e  la 61x)ca (le1 I-lalls'tatt, iios 1)arcce g indiscuti1)lc. 1,os tilx>s dcl Hajo 1l:ll)a los ~>otlríaiiios coiisitlerar tleriv:.itlos (le esta espada, aiiiiqiic tanihi6ii 
, ,  , r  
' ,  ,(,' ~>(xlríaii scr los ~)rototilms (le teclas las ciiil~iifiatliirns 
;* , ; 
calaclac ciiya iiivciici0ii es difícil (le 1)recis;ir cii el 
país qiic se cfectiió. Si a(1iiiitiiiios las fcclias (le Jacolj 
Frieseii,"~,ara la ~)iiiitn (1c Lii- 
2 iicii1)iir~o a la ciial vati frcciictite- 
nieiite liga(los, iios resiiltaríaii las 
espatlas cortas tlel I h j o  Il:ll)a coino 
los más aiitigiiors iiiotlclos (le Icii- 
giictn c:ilatla coiiocitlos y fccliados. 
Hoy n o  potlciiios 1)rccisar 1115s so- 
bre c s t : ~  ciicstióii, pero nos resis- 
tiiiios a crcer (]tic la leiigiieta ca- 
lada riaciera eri el cíi-cillo (Icl Ilajp 
l<lba, por lo ciinl 1ial)r:í dc 1)ajnrse 
la croiiología tlc estos típicos pii- 
1 Gales. 1,os a1eiii:iiics llaiiiaii a esta 
0 6  foriiia (le ciiil,iifiatliira tt<liirsl>ro- 
cliciieziiiigc)), y creciiiris firiiie- e- riicrite es iiii:i clerivnciOii evoliitiva 
4 d e  la cspatl:~ tlc Iciigiieta coii cla- 
vos. Tal  vcz pt>rcliie 6s'tris se roiii- @?zse pía11 eii el cciitro (le1 ponlo o 
rs 
- porqiie iiiolostal>aii siic reni:iclies 
5 9 f 2 al apretar la enil)iifintliirn coi1 1:i 
1%. 4. - 1lsl)adas cortas roii leiigiieta ca- mano, sc 1,ii.wó cl c:ilatlo sobre el Viglira 5 
lntl:i, nletitnii:is, (le ICtltlrlstlorf ( I  11 S), 1, l<sp:l,l:l de Il:l<ll-. ciial sc 1)iitlo iiicriistar iiicjor la COW-crivits(~~cliirii- Iliiriitlorf (6 t i  8) y I!tl<lclstlorf (g y 10). I,iirgn). 2 .  I:S~;II!:I 
S : S  g11ariiici6ii tlel ponio, :iscgiir:iiitlola <Ic  ~ ~ ~ l , l ~  (,:risic,, 
a la vez sil base, cii la partc del 
ciii~)aliiic (loiitlc sieiiil)rc a1)areceii varios clavos en tcwlos los iiicwlelos eiiropcos, niiiirliic. 
Iiiego ni6s tardc, conio vernos eii espacias eslxiñolas y tipos 11rOsinios a cll:ic, tnn11)i~ii sc 
siihstitiiyeii los clavos (le l a  hase (le la empuíí:itliira por cala(los, siaiclo estos cjciiil>lnrcs 
los iiiás nio(1crtios y evoliicioriatlos y taiiit>i6ii los más  frcciieiites eii Gsl>níi:i. 
E1 tipo (le eiiipiiiíatliira (le lcngiieta ca1ad:i coi1 clavos eii cl ciiipaliiic, va tlc 12lciiiaiii:i 
liacia el oeste, y falta cii Hiielva cii a1)soluto. 1,os ino(1clos nirís aiitigiios, siiclcti teiicr siis - 
clavos cii el etiipalnie, tres a cada lado, v no ofrcccii cscotatliirns cii el arraiiqiie (le la lioja, 
. 
característica tamhi6ii iiiuy propia clc las espadas (le fccha más avanzada que aparecen más 
Iiacia el oeste, y sólo con (los clavos en cl empalme, qiie Iiiego se rediicen a lino. Todas las 
1. RRLTZ, Ilcr T ~ o r ~ c s c l ~ i c l i t l i c l i c  ..., .~lrcklcr~birrg-.Tcli;c~ci~iri, Scliweriii, rgro, 1Aiii. 36. 
2. HRRRT, Rcalrxikoi t ,  vol. v,  Hollarzd, Taf. rtq., pAg. 346, seg6ii Roiletiiayer. 
3. ~ D i c  I,arizcilsl>ifzcn von I,ii~tcbiirgcr T y p i f s n ,  Sclricii~nclicr~ 1;cstsc-lrrill, JIniriz, 1930, 1)". 143. 
espadas inglesas y del centro y este (le Francia y las alemanas, son del primer modelo, en 
tanto qiic con cuatro clavos, dos a cada lado, y escotaduras al arrancar la hoja, riiás o menos 
acentua(las, siielcn ser n?odelos del sur y oeste de Francia y también de Espaiia, ya que la 
mayoría de nuestras armas se parecen a las citadas de Huelva, donde hay el tipo de 
clavos en la lengüeta y calados en el empalme, muy raro en Europa, pues sólo conocernos 
iiiia cspatla del depósito de Nantes (fig. 13, 11." 6). 
Lo que sí podemos decir es que la pcciiliaridacl de la empuñadiira de lengüeta ca- 
lada es siirnarnente típica de  todos los centros de fiindicióti del Occidente. Rn el centro y 
(lfuseo DritQnico.) 
norte (le 15uropa s6lo liallat~ios el riio(1elo ori- 
ginal riiás a~itigiio, llariiado eti IT, en Irigla- 
terra, caracteriza(1o por la lcngiieta calada, el 
cnipalriic en U, y a cada lado tres clavos (le 
refiicrzo o riifis cri algiirios casos. 
1,iicgo nace en el Occi(1ciite europeo el 
Iianiatlo tipo cii V, pues eii Centro Riirol)a las 
criipuiíatliiras titvieroii otras derivaciones tipo- 
- lógicas. Rsas eiii~)uiia(luras suelen tener ya 
calaclo el empalme en alg.iinas ocasioiies y los 
clavos en la letigiieta ; admnlís, cl arranque (le Pig. 7. - Llínfnwr Ser. la hoja del arma ofrece unas escotaduras. To- Glamorgnii. Gobs. 
(lavía siiele ser pistiliforme la forma de !a hoja (Scgfin I I ~ ~ v r t e s . )  
(le1 arma, por regla general, y falta el fuerte 
nervio o espina scmicircular que se ve desarrollado mds adelante cti los t i ~ m  de puiita 
aguda (le ((gota (le sebo)), al cual pertenece11 todas las espadas (le Hiiclva. 
Para conil)robación de niiestras ohscrvaciones y como rcfcreticia a niiestras espadas, 
Iienios rel~ro(liici(10 en cstc trabajo algi~no~s ejcniplarc3 típicos del occi(1ciite eiiropco qiic 
coi1 ellas se ciilazaii y nos dar1 idea de las rclacioiies (le 15spaiia mi la 6poca protoliist6rica, 
en cliic Hiielva florecía con sil nictalurgia del Bronce y a la vez nos asegiirari iiria cronolo- 
gía 1)astatitc firme para iiiicstro importante clcpósito. 
Ilc 11igl:itcrra ticiie csl~ecial inter(.s el clcpósito <le Ad<litigtoti, ai Surrey (fig. 6 ) ,  eti 
el cual apareci0 iiiia esy)atla (le clavos, o tal vez cala<los, cn cl empalme y tres fiicrtes clavos 
eri la leiigiieta (le la etiil)iiíladura. Ofrece cscota(1uras en sil hoja de cortes l>lanos, aun 
qire de  punta taii agiida corno las cspadas espaiiolas. Se Iia11Ó n t e  ejemplar con varias 
1i:iclias de tulm, algiitias (le los nifis avanzaclos tiempos de la Edad del Bronce. Tatiihií.ii 
aparece iin fornibii (le tipo occi(lciita1 y iiria cahcza (le agiija ~)latiforriic id6iitica a otra 
liallatla cii Hiielva (Lrírii. v.). r2lgiitios tipos tlc 1)roriccs ,<lc Addiiigtoli piitxlen compa. 
rarsc coii otros t1cl)óritos iiiglcscs, coriio el tlc I,lyrifa\\.r Sec d e  Gl:iniorgaii, en  Gales 
(fi,q. 7 ) ,  coii iiii:i 1)uiita tlc laiii.:~, (le liicrro, tlt!l tilw que Iiallanios eii el (1epí)sito (le 
Oceriilla (,%ria), del qiic Iial~lnreinos 
(6g.  21), iina linclia (Ic tiibo, t:iiiihiéri 
(le hierro, y otros ohjctos I)or los ciia- 
les crccnios tlelw crtar l~astaiite pró- 
s in io  al (le ~ltltlirigtori, aiiiiclire sea 
algo riirís riiotlerrio. ' 
Taiiibií.ii iiiiiy ~)rí)siiiio ni (le- 
1)ósito citado se  llalla el coiijiirito de  
I%cslcy Hcatli, eii Keiit (fig. S ) ,  ciiya 
croiiolcgía es indi.wiitil)lcnietitc para- 
1cl:i al (le Atltliiigtoti. Iiii este tlel)i,- 
sito (le 13esley%parece iiiia csl):itla 
coi1 lioja pistilifornie y enil)iitiatliira 
(le tipo (legcilera(1o en  V I  coii 1111 clavo 
cii el eiiil)alnie y tres cri la Iciigiicta, 
ya coi1 aletas terriiiiialcs eii 1:i 1)nrte 
siil)erior (le1 ~ioiiio iiiuy t1cs~rroll:itlns. 
I<ii cstoc trcs tlcl)í,sitos el :ijii:ir es 
1)astaiitc ~)rOsiiiio sol)re totlo lo.; tlc 
:Itltliiigtoii y 13esleyl y eii los tres 
al)nrece el fortiióii idí.iitico y las Iin- 
c1i:is de  tu1)o scziicjarites. 
Otro  cojijiiiito iiiteresaiitc es 
cl del (1el)ósito tlc JIitistcr, 'I'l~ariet 
(fin. 9).l 
Iiii Ci nl)arccieroii 11110s frag- 
iiieiitos (lc espatlas coi1 iicrvio senii- 
circular cii las liojas, fuertes cscota- 
tlirras y algunas coii Iciigiicta calatla. 
Coi1 ellas se  ve una lioja (le afeitar 
clc tipo avarizatlo, iiio<lclo (le origen 
fraiicés, y I)iiiitas (le lanza y liaclias 
tariibi6ii d c  mo(le1os dc avariza(1a cro- 
liología. 
1 : ; ~ .  S. - I)rl~í~sito ilc Ilesley Irentli (I<crit). 1'11 Iiaclia d e  aletas coi1 asa 
(dcxíii' lrA'vi~i<s.) lateral, igiial a otra del tlel)ósito antes 
citado, coi1 una cspa(la tlc ltliigiictn 
v clavos, pero coii fiiertes cscotatliiras clitre la hoja y el ciiil)aliiic, salieron iiiiidas, eii el 
tlcl)í,sito tlc Ilcacliy IIcntl, Siisses," a iiiios brazaletes d c  tcriiiiiial al)ultatlo, ciiya í.lu)ca 
siiici-óiiica al I3allst:itt cciitrciciiropco iios parece itidisciitihle (fig. 10). 
1)estlc liicpo, todos los tlel)Ositos iiiglcces citatlos re1)reseritan cii la ciiltiira tlcl I3roti- 
ce de Inglaterra la época 
miis avanzada y la tipolo- 
gía íi1tim:i aiiterior a la 
intrmluccióri plena del hie- 
rro, rcalizada con cierto 
retraso ccri aqiiella isla. 
,4 este íiltimo íno- 
nieiito (1el)cri pcrtetieccr 
tanibi6ii los raros ejempla- 
res (le espadas con lioja 
de piirita agiida tipo ctlen- 
giia de carpa)) (le los ar- 
qiieólogos ingleses, (le las 
qiic el mejor ejenilular c?; 
el del Miiseo (le Rrclitford, 
1)roce(lcrite del Tániesis i:ig. 9. - Parte de los I)roiici. depósito <le JIiiiiter (l'iintiet) 
( f i ~ .  2, 11.~ I/ y SO).' To- ( ~ i i w o  nritiitiico.) 
(las tiene11 1:is fuertcs es- 
cota(1iiras y el iicrvio seniicircular, clemeiitos típicos de &poca avatixa(la, igital qiie 10s 
ejemplares (le Hiielva, por lo ciial sil croiiología posterior a la forma (le lioja pistiliforriic 
la crecnios s~eg-ura, como poclrcmos apreciar a lo largo 
de trabajo. 
I-Iawkes cree qiie estas espadas (le punta cii ccg-ota 
(le sebo)) o de ((lcrigiia de carpa)) proc~lcn'aii (le1 occi(lctite 
alpino, dcl grupo de espa<las tipo Dereiidiiigeii y Kislieini, 
qiic so11 las propias de los típicos canipos de urnas suizos, 
1 : y cle allí, pasando por los tipos de bliiringcli y (le Aiiver- 
riia, de empiiíiadiira de  hroiicc, se alcaiizaría el nimlelo 
-, iiigl6s, que 61 consiclcra como estraíio eri la isla, y ( 1 ~ 5 -  
arrolla(10 en la primera cuarta parte (lcl prinicr niiletiario 
antes (le Je~~ucr i s to .~  
Efectivamente, en Inglaterra, y lo mismo en el 
ocideiite de Francia, aparece ese tipo de  espada, con ha-. 
chas de aletas, quc en Inglaterra son algo raras, pucs cs 
mhs permanente el tipo (le tuho. 
La teoría de HawkeS es cierta &lo a nidias,  pucs 
si nuestras espadas cle Huelva y los nio8delos de ctlmgiia 
[le carpa)) europeos cs cierto que p~roceclcri (le las espadas 
' cle la invasión (le los cam.pos <le urnas, sil evoliicióti 
P'ig. 10. - Dep6sito de Dencliy Head 
(Siissex) . crcwio~s sc desarrolló plctiamentc en el occiclcnte. 
( ~ Z I I S C O  nrit:iiiico.) Tal vez el tipo nació cn Esparia, tal vez mi la región 
rioro,este de Francia o cti la tuisma Iiiglaterra. Desclc 
liiego,, iio es fácil 'hallar modelos hacia e1 centro-este frances, piies sólo coliocctrios iiri 
fragmento eiicontraclo en el Seiia, e i i ,Pas  (le Gngny, en cl departamento (le1 Seiia y Oisc 
(íig. 16, 11." IO) ,  y en la misma Inglaterra son raros. Rri S1iii.a y Siir de Aleiliaiiia, (lotitle 
1. RRRWIS, o p .  [it., plnticlin XLII, fig. 26. 
a.  O p .  cit., phgs. 98 y sigiiientes. 
3. CARTAILLAC, Dictiori?~aii.c Arrlii~olo.qiqirc dc  'lu (;airlc, fig. 9. 
cree Hawkes piido nacer cste moclelo de hoja (le cspatla, no liallaiiios ni iiti solo ejcniplar 
típico. A(lcniás, es ciirioco que la mayoría de los ejcni1)lares (le cspatlas con hoja en piinta 
(le ((gota (le sebo)) aparecai con la lengüeta calada o con el ctiipaltiic dc la ctiipufiatlura 
calada o ambos a la vez, conio los nio(1dos de Hiiclva y ciertos cjcniplarec fraiicescs, carac- 
terística rara fuera dcl árca geográfica del occideiitc europeo. 
Otro conjunto qiic (lcscanios citar cs el (le T,oiigy, en la isla (le Altleriic.y, tlc las 
Normandas próximas a la costa francesa (fig. 11) ; lo constitiiycn iiria scric (le in5s de 
1:ig. 11.  - 0l)jetos (le I~roiice del <lepbsito (le I,oiig! (Isla tlc i2ltleriiey, eti Ins Nortiintidas). 
(Sr~i i t i  K ~ ~ n a r c a . )  
closcicntos o1)jctos (lc l>roiicc, etitrc los ciialcs se liallan varias cspatlas fragiiiciitadas (le 
tipo de hoja con piirita de ((gota de sebo)), varios puñales i(l6iiticos a los clc Hiiclva, rcga- 
tones clc tubo para las lanzas, uiia aguja de ca1)cza <le vaso, dcgcricra<la, cirya cronología .l 
iiropa. 11- qiie bajar ccrcz del coniiciizo (le Hallstatt y aun a1 Hallstatt niistrio dc centro 1: 
Tipos (le piintas (lc lanza id6nticos a los (le Huclva, iirios v otros con glctas 1atcr:ilcs cti 
el poiuo, y, finalmente, liasta 1111 cwarahco todavía sin estiitliar, pero ciiyo iiit<xrCs cs 
grali<lc para la croliología y para cstahlcccr las rclaciotics comerciales (lcl occi<letite :i1 final 
dc la Etlad del I3roiice. 
Las navajas dc afeitar so11 (lcl tipo dc las dc Bcslcy, y las esl>a(las están ~iiiiy pr0- 
sinias a este dcpbsito iiig1í.s. 
Keiidrick' coloca cste iniportaiitc (lcpósito cii cl ano Soo antes de Jcsiicristo, y iio 
crccríairios esagcrado I~ajarlo liasta feclia inás rcciciitc, a juzgar por los tipos tlc l)iifiSl. 
De todas forinas nos parece algo iiiás aiitigiio qiic cl (1el)Gsito dc Hiiclva. Las c.sl~a<las (1c 
1. i'llc .4rcliacology o/ l l f c  Clia~icl  Islatid, vol. r ,  Lotitires, 1928, p : í~< .  62-64. 
lengücta calada son cii í.1 poco freciicntes y apctias desarrollado el cálado en la Icngiieta, 
en tanto qiie en Hiielva es ya el tipo prepoiitlerante, pero las mucscas del arranque (1c la 
hoja nos (la iiii clemciito seguro para considerarlo conio avanzado. 
1311 la I3rctaña fraiicesa sc piicdeii citar tanibi6ii varios coiljuiitos, scniejaiites eii sumo 
grntlo, a los tlc las Norniaiitlas, como el de Saiiit-Pahii (fig. 12),' con hachas dc tubo, (lc 
talón y tlc aletas, piintas (le lanza dcl tipo (le1 I3roiice V,  y la navaja de afeitar qiie vcnios cii 
las Norniati(1as y en Inglaterra. Taiiil)i6ii aparece el 1)iiiíal de lciigücta ciiadraiigiilar y el for- 
iii6ii 1)rol)io (le esta í.pc~ia, jiiiito coi1 iiti torqiics de cxtrcrnos l)latiformcs, qiie aparece al final 
l'ig. 12. -- I)epi>sito (le I)roncrs 1:ig. 13. - 1)ephsito (le brotiies Iinllndo 
tlc Snitit-I*:il)ii (Isla Verde, cerca e11 el Jnrclíii Botkiiiro de Ntiiites 
(le Koscoff, 1Jretnfi:i-Francia). (I:rn~icia). 
del Ilroiicc, en Irlaii(!a. Cori todos estos bronccs se Iiallaroii (los esl>a(las fragriicrita(las, coi1 
las letigiietas iiico~iil)letai, pcro, al parecer, tina cle cllas ticric fiiertcs escotadiiras y la puritii 
rio pnrccc miiy agiitlizatla. 
&Zuy especial iiiciici61i iiierccc cl clcpósito Iialla(10 al el Jarditi (les plaiitcs)), tlc Naiitcs 
(fig. 13),' <loii(lc con una cspada (lc calados en cl etiipalnic y tres clavos en la Iciigiieta (Ic 
la eriipiiíiacliira y Iioja de cortes rectos y no muy agiicla piirita, conio los tipos citatlos del 
Piiiisterre fraricí.~, se hallaroti otra espada con enil,uñadiira (lc lcrigiieta y iin conjitiito clc 
broticcs de Cpoca l~astantc avaiizada, n jt1zg:lr por dos navajas (le afeitar del final (1c la 
ciiltiirn de los tfimiilos franceses y (le1 período Iiallstattico, que aparecen, cn otras partes, 
con ol>jetos (le liierro incliisive. La croilología avaiizada nos lo priichan los restos clc las 
antenas [le iina espada corta y una sítula de I~ronce, indisciitihlenieiite de (poca avaiizacla 
(Icl Hallstatt. 
r .  BEKKAKD Lli I>OINTOIS, lar  Fiitislcrrc P ~ L l l ~ i s l o v i q l ~ e ,  París, 1924, fig. 264. 
2.  .lIat<*rIar~x fiorir 1'Hisluirc Priinilivc d e  l'Hu?nlne, t .  v, 18@, pAg. rgo,  IAni. 8, p.íg 204, 
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Estas cni~>uííacluras caladas de las espadas de Francia son <le todos los tipos, pero 
sieiiil>rc raras las cle calados en el empalme ; sin embargo, aparecen todos los modclos de 
lengüeta que hallamos eii España, aunque sean niucho menos frecuentes en Francia las 
Iiojas de espada de punta aguda en ((gota de sebo)) o de ((carpa)), qiie es el tipo peciiliar y 
único en Hiiclva y el más frecuente e11 toda la Penínsiila. 
,%lo iln fragmento ya citado, de Pas-clc-Grigiiy (fig. 16, n." IO), cuya empufiadura 
no poclcmos precisar, otra de Angiilaria (fig. 14, 11." 2) y la espada de Uzés, de pomo dc 
hroiicc (fig. 45, 11." 4), se pueden agrupar dentro de este tipo. Tal vez a este mismo 
iiioclclo pcrteiieccii .las (los csl)aclas fragiiicntadas dc San Filibcrto (le Graiicllieii (fig. 16, 
1 1 . 9  y y) ,  y a un tipo algo próxiiiio pertenece el ejeniplar dc Estavayer, Suiza.' 
Ilstos raros iiiodelos (le cspaclas (le hoja con piinta de ((gota de sebo)), e incliiso las 
(Ic foriiia pistilifornie, que son las qiie 1115s frecuciitenierite ofrecen calados eii la enipiiña- 
tliira, ya hloiitcliiis los agriipó cn sil Ilaniacla Broncc v para el occidciite y los países cClticos, 
t1:íticlolcs la fecha clel 1050 al 850.' Esta fcclia debe ser hoy rebajada, coiiio todas las claclas 
por el sahio prcliistoria<lor sueco al conietizarel siglo x x ,  con lo cual nos accrcarenios más a 
la verclacl. La espada tlc antenas que vemos aparecer cii el clcpósito de Vcnat cstá bicn 
fcclia<la e11 cciitro Europa, hacia el 750, y eii Italia, clel S50 al 750. Las más antiguas 
cii Rtriiria v cii el Betiaci 111, hacia Boloiiia, van del 700-625, con lo cual, dc niancra algo 
iiiiprccisa aíiti, vemos clue en Francia se corrobora la cronología expucsta para los clepó- 
sitos í~iglcses por los arqiicólogos clc aqucl país." 
Kcsuiiiiendo las clecluccioncs que se obticnen de los conjuiltos estudiados tanto para 
. 1 .  I<IILLI~H, I-ahe Ilen~cings, vol. 11, platiclia 46. 
2. ~IONTIILIUS, .La 1:lironologie Préllistoriqzte en France et cn d'a~ctics Pays cdltiqitesn, L'antltro- 
pologic, XII ,  loor, págs. 609 y siguietites, fig. 5. 
3. i\nrc~c, Cltronologie, r, Ilalicn, fig.;. 209, 468, 485 y 486; y . \~ERG,  11 figs. r a 4 .  
Francia coiiio para Iiiglaterra, vcnios qiie las csl)a(las dc 1ciigiict:i calatla soii iiii ti1)o atla1)- 
t a ~ l ~  sobre todo en el occideritc, (lespiiCs de la invasióii (le los caltipos (le tiriias, y qiie 
(lcbió evoliicionar y perdurar diirante mucho tiempo. 
Sumanicntc importante para precisar la fecha (lc iiucstros liallazgos (le Hiiclvn cs 
la croiiología (le los más antiguos tipos ingleses de espadas <le lengücta : sería cl ano yooo, 
todo lo más, sefin Hawkes; pero aun coiisi~lerainos excesiva esta fecha si se lia (le atliiiitir, 
el niismo autor lo reconoce, irna relación con las espaclas tipo Güii(1lirig-Coiirtavaii, ciiya 
1:ig. 16. - ICspa<lns fr:iiiress.; coti Ictigiirto, cel;i<lns. 
I Alltcrt ~SCII:I y Oisr). - 2 .  .\l~l~cvillr. - .l. . \ I I I ~ ~ I I S .  - .l. 3lorgcs. (3111.ec, 'Iv ~ , ; I I I s ; I ~ : I . ~  
.5. .\ilvcrllin. - 0 Y 7. .';;lli 1:illl)erto (le C.r;ilirliicii (Sitia ). Jl;iriic). - 4. I)cr~ 'k*i tr> <Ir C < > i r  
(rrni611 drl Jlarric). - 9. C:irrctcni CCIC;I <Ir 13c.ii1v:iis (+11;1 y <~is r ) .  - lo. iV;i.;-clc-í;rigny 
~Se1i:i 2' C tisc) 
(Scuiiri I%H~:UIL y CARI 
cronología 1i:i (le l);ijarsc, coiiio lia 11robiitlo Al~crg, nl 750, '  fcclia qiic 1ia (le ser :itlii!ititln 
para cl coiiiiciizo (le cstc tipo (le nriiin y pnrn el coiiiiciizo tlcl perío(1o 1iallst:ittico. 
:I(lciiiks, los tipos rciianos tlc cspa(1as clc leiigiieta y los (le1 Siir dc Alcrriaiiin (le1 
final (le1 I3ronce, corresl~>n<licntcs al período iiiicinl tlc los caiiipos (le iiriins, c~i:iiitlo 1:i 
iiivasi6ri nparculc, cstkri l>astaiitc alcjaclos (le estos iiio<lclos iiiglews. No ticiieti tod;ivín 1;1s 
Iiojas pistiliforilics iii aparccc cl calado e11 la leiigiicta. 
Se ve, piics, la necesiclad (le atribiiir las arriias iiiglcsas con Iciigüeta ca1atl:i o iio, 
cii foriiia dc U o dc V, a un estado posterior en su cvoliición tipológica a la qiic orrccc la 
espada dc lengüeta en el iiiomento llamado de  los campos de urnas e11 el centro de Europa 
y paralelo al que represerita Gündling y las espadas de broticc y 'de liierro Iiallstátticas 
ta las  (lerivadas, como los moclelos propios (le las culturas de  los campos de  urnas de 
Occidcritc, dc la expansión (le cste pueblo desde Laiizitz hacia cl siir dc  Aleniatiia, cl Riri, 
Países najos, Inglaterra, Francia y España. De estos tipos de espadas no hallamos niti- 
giitio cri Huclva, y sil distribución en Esparia nos niucstra como el tipo ha ido avanzando 
c k .  iiorte a siir.' Tampoco el primero o tipo cn U ocupa cti Gran Rrctaíía sino el valle del 
~?'!iriicsis, y algíiri cjcniplar se lia encontrado cti las tierras bajas de Gales y en la regibn 
costera de Irlanda. I1:n Francia hemos visto cs raro, y lo mismo en Alemania y centro 
Eiirbpa, dontlc otros ~iiodelos l c  suplantan. 
Tras estos tipos mi U o en V, con hoja rii;ís O nlenos pistiliforrnc, próxinios al de 
~ i i n t l l i i i ~ C o i i ~ a v a n ,  llega en sil evolución la espada de Iaigüeta, en cl occi(1erite de 
Riiropa, a la espada dc lioja clc cortes rectos y punta aguda. 
Scgiiratiicntc las espadas pistilifornies se quebraban <leniasia<lo pronto por el etigalbe 
cctitral, y entonces siirgió la espada de punta agiicla, que yo creo hisphnica o' atlántica, piies 
s610 a lo largo <le las costas del Occidente se desarrollaba ya en Epoca miiy avanzada, siendo 
miiv abundante en España. 
Ofrece, como liemos visto, todos los eletiientos para hacernos pensar que es iin 
iiiotlclo tardío. La escotadura en el arranque (le la hoja que viriios aparecer en los mo- 
delos en V, ahora sc (lesarrolla 'más, hasta convertirse algunas veces en una especie de 
tniiesca característica ; por otra parte, el final o contera (le1 pomo va desarrollando una es- 
pecie de aletas laterales que con también sumaniente peculiares de estos tipos de lioja 
piintiagu<la ; además, se lia .desarrollado de manera sorpraidentc el nervio central c1c perfil 
cri seniicírculo, el cual refuerza la hoja hasta la rriisma pnnta, (lcsde el arranque dc la eni- 
piifia<liira, y que niirica aparece, o muy ligeramente indicado, en las arnias corititieritalcs 
:iiitcriorn y aiiii liallstátticas, aunque en algunos ejemplares (1c éstas suele maiiifcstarsc 
cl mismo clcrnento. Taml)i&n los rehordes o aletas de la lengüeta (le la cmpiifiaditra qiie 
aparece Cti ciertos tipos cn U, sobre todo en Inglaterra (vbase fig. 2, n." 1), desaparece e11 
los modelos en V (fig. 2, n." 5) y, sobre todo, en los d c  hoja en forma de  lengua de carpa, 
conio ya hicimos notar, siendo éste el modelo en que se hacen paralelos y no cn fonria (le 
grapa o palomita de perfiles í~n(liilados, como suelen ser las lengiietas de los tipos más aiiti- 
giios en U y eti V, que se extienda1 hacia el oeste y sur fra1ici.s y al ciial pertencccn 
riiicstras cspaclas. Incluso la (listribución general gcogt%ica <le los tipos citados ayticla a 
tleclarar como más nidernas las espadas de piitita de  ((gota <le sebo)), por sil aparicibn 
iitiica en el  siicloeste de Europa, sobre todo en España, donde n el tipo niás frecitcntc.' 
A veces se puede pensar en que esta forma de arma con teri(1encia a agudizar sil piirita, 
fuera una itifliiencia meditcrrhnea, ya que los ptiñales y espadas itálica y cretetisc, derivaclos 
todos ellos de la espada de lengüeta del Bronce riiedio y final (le centro Europa, tienden a 
irse agudizando y acortando. E n  el Norte las espadas son largas y pesadas, tajaiitcs; 
pero en el Mediterráneo se aligeran, se agudizan, y siempre aparecen los tipos clc espadas 
cortas, agiidas y cortantes. 
Estas razones generales no piieden, sin embargo, argumaitar a favor dc una iii- 
fliiciicia niediterránea en nuestras armas, pues el tipo no pasa mhs allá clc Cerdefia, (lon(lc 
Iiay niodelos siimamente próximos de los que vamos a tratar, como los de  ,Sa Idcla, pcro ni 
en Sicilia ni en Italia, ni en Grecia.ni e11 Fenicia o norte de Africa, aparece ni un solo 
1. 31. .\LMA(:KO, r1.n e spada  del  r f o  h s l a ,  Lcdna, Rolcfiii  'del S c i ~ i i ~ i a r i o  tic r lr le  31 .4rqircolo.qfn tle 
la I:iiivcrsi(iad dc I.'alladolid, 1940. 
2.  11. . \ t . n t ~ c . w o ,  loc .  c i l . .  f i ~ s .  r y 2, y vbase tani l ) ib~i  f i p .  26 y 27. 
ejemplar qiie nos piieda hablar ni de rclacioiics clirectas o iiidircctas coi1 iiiiestras espadas 
de Hiielva, ~ i i  (le copias dc modelos o inspiración, al nienos, cii las cspadas o piitialcs de 
Oriente. 
Segiirameiite esta punta de ((gota (le sebo)) o hoja (le aleiigiieta (le carpa)), como la 
Ilaiiiaii los ingleses, o (lc ((lengua de gato)), denominación iisada algiina vcz, pudo deri- 
varse clcl tipo de espadas dc lcngiieta con el cmpalnic dc la ciiipiiiiadura eii forriia de V. 
Hasta la fecha fiicra de España dondc es cl niás frecneiitc, no conocemos otras cspadas 
con hojas <le este tipo que ai el interior de Francia unos pocos cjcinplarcs típicos, :ilgiitios 
otros eii Inglaterra y, finalrncntc, el griipo sardo dc Sa Idcla. To(1os ellos piietlcii ~)rwcdcr  
dc los iiio(le1os (lc Espaíia o tal vez nacer allí y liicgo corivertirsc eri iiioclclo iiaciorial 
IiispAnico. 
l dAS  ESPADAS DE RIZONCE 1)E ESPALVA 
Siiniaii~cntc instritctivo para reforzar cuaritas observaciones Ilcvanios apuntadas en 
cstc trabajo, es el cstiidio dc  todos los Iiallazgos de la Periíiisiila de npaclas (le I)roiicc, 
Pig. 17. - Espadas de hroiice de la Periinsiila, de tipo de enipuíía(1ura en U y en 1' 
y Iioja pistilifornie. 
r .  Vado de Mengibnr (Jnln).  (Armcrla Kcnl, Alnciri<l.) - 2. Sot~rcfox (l'onnn, Astiirins). l'nrndcro 
<lesru>nocido. (Ertitvo en In Colección Soto y Cortls-) - 3. 'l'icrrns <le Senovia. (Col~~cciOn c;Onicz 
hloretio Madrid.) - 4. Alh ; i i i i~~  de Arng6n (znrngoza). (Jliiseo Ccrrnllm, Jfndriil.) - 5. I,e6n. 
( ~ ~ i i s c o  'de I,c6n.) - 6. ~ i o  1iil:i (I,ehii). ( ~ ~ i i s < r >  ArqiiroiOni<n IIC ~~:irrc~oti:i.) - ;. ~:irng«i: i .  
(Colcrri011 Cotirle de Azlor.) -- R 2-9. Alemtejo (Extrrinnliiirn o Pnrtiignll (Mii.;ro F.tnol(iyieo 
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aiinqiic la riiayoría (le la veces solas, pues s6lo tres ejcniplares se lian hallado ai (lepcísitos 
poco sigtiificativos, si esccptuamos cl gran depósito de Hiielva. 
El cstii(1io tipolhgico y la distnbucibti gcogrbfica (lc tiiiestras cspaclas largas de 
I>roncc 110s ar-eg~ira para la Pcnítisiila iin resultaclo triuy seniejatitc al coiiseguitlo por 10s 
: ! 
. . 
. .  . 
. . 
! :  
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TGg. 19. - T3spndos espnfiolns tlc t>rorice con empufindiira en V, piirita en forma de r ~ o t n  (le selx)r y rnlntlos 
eii la lengiietn y en el empalme tlel potno. 
r y 2. Siaiiciiz.~. Oliisro ArqiirolOgico Nncionnl. - 3. Dnczn. (Ilitsro Arqiirol6yico N;icion:il.) - 4 .  blnrrnolcjo. (I'nrndcro drs- 
coiioci~l#>. I:ii(, tlcl sciior Cotirjcro Slincliez 11c 1,inores.) - 5 y h. hlcmtcjo o lixlrcliin liirn i1'ortiiy:il). (>I I ISI? I  I~t i inlAyico <Ir 
l,i<l>nn.) - ;. C:irv:illi:il dc Ol~i<los Il'ortiianl). (Miiseo l3tnol6gico <1#: I.i?;hon.) -- R. I<oqiiiznl 111.1 Riillo (%nr:iyozii). KCCoiiatr!i<i~iiiii 
(lc iiiin vn l rn  11c fiiiidir. (3liir;eo Arqiicoli>gico Nncion:il.) - 9. T:ihcr!i:i. f:\Iiiii~i.i:i) (>1ii~ro 1:rit;itiico.) 
arqiicólogos iiigleses, aunque todos ~iuestros ejemplares reprcseiitaii moclelos algo riihc 
nvaiiza(1os q ~ i c  los ingleses y, .por lo tanto, (le croiiologfa seguraiiiaite mAs moderiia. 
Efectivatnente, aclemás be1 rico depósito de Huclva, donde apareciero~i riiuclias &- 
paclas de leriqiieta, conocemos hasta el presente veintitrés espadas o puúales de broiice. 
De ellos, seis piieden agruparse dentro del tipo U con hoja pistiliforme, y todos, menos 
lino, se localizan cn la meseta tiortc y parte septentrional del Valle del Ebro (fig. -17, níi- 
iiicros 1-5 y 7). Al tipo en V pertenecen dos espadas del Miiseo de Lisboa, procedentes 
(le T{streiii:i(liirn y Alcrntcjo (fig. 17, 11.' 8 y O), la espada tlcl Río Rsls, (le I,&ii (fig. 17, 
- 
11." 6), aiin<;iic esta sea ej.cniplar intermedio con el tipo siguietitc, lo iiiisiiio clric :ilgiiiiti~ 
espatlas (le Hiielva y otros piiñales y cs~)adas como los dc 1I:lvas (fig. rS,ri." 2) y 0l)idos (fig. 19, 
11." 7) ,  quc ~mclrían clasificarse como tipos interniedios, inuy ligcranientc pistiliforiiics y 
todavía no equiparables tipológicamente dentro del 
riiodelo de hoja de punta agiitla en forma dc l(1eiigua 
(le carpa)) o ((gota de seboti. Tahbiéii algiina vcz 
vcmos resabios cle empuñaduras en V casi arcaicas 
con la típica punta citada y fuertes iiiuescas al 
arrancar la lioja y calado en el enipaliiic, conio po- 
dcmoc ver en el bello ej.emplar clc Tabernas, Alnie- 
ría (fig. 19, n." g,, J lám. VI, n." 9), que sc guarda 
el Rluseo Británico. Igualmcrite el ncrvio tlc 
rcfiierzo del centro dc la hoja cle forma angular 
cn los tipos cn U, auiiqiic algunos ya lo ofrecen 
cvoliicioiiaclo, cs en niicstras cq)adas en V sciiii- 
circiilar, formando un resalte suavc qiie sc prolonga 
a lo largo de toda la hoja, coristituymi(10 cii algunos 
cjcinplares iin rcfucrzo tlc la punta iiiisriia. En  
este dctallc las cspadas tipo V portiigiicsas n~iicstran I 
cote rcsahio arcaico. En cuanto a sil tlistribiición, . 4 ' 
vcmos avanza tanibií.11 más liacia el sur este tipo 
cti V qiic cl tlc forma (le ciiipiifiadiira cii U. Rti 
tanto (lile cn Hiiclva y otros cciitros iiictalíirgicos 
dc Aiitlalucía tlcbicroii fiiiidirse las liojas tlc piiiita 
I 
' 
agiida <le foriiia tlc ((gota (le sebo)) o (le (tleiigiia 
I 
I tlc carpa)) (figs. 26 y 27). 
JIiiy típicos ron, atlciiiás dc las esl>adas rlc 
l)roiicc, unos ciiaiitos cjeiiiplares tlc piiíialcs til~olb- 
gicaiiiciitc ciilazatlos con la espada (lc ciii~)iiíiadiira 
y l)iinta,agiitla. Todos nos pareccii ariiias derivatlas 
. y, por lo tanto, ni55 niotlcrtias cliie las cspaclas, pero 
sii tlistribiicióii gcogrrífica tios haae pensar qiic, 
conio aqiií.llas, pcrteiicceii a un iiiisiiio piieblo. 
Eiitrc los 1)uiialcs cspafiolcs tlc hroiicc liay 
(los, uno tlc Parctlcs tle Sava y otro dc ~)rocctlciici:i 
(lcscotiocitln qiic s,c cotiserva c.11 el Jíiisco tlel Iiis- 
1:in. ro titiito tlc Vnlciicia dc (loii Jiiaii, (le ;\Iadrid (fig. 18, 
ISspada 11." 7 y S), cliic sc rclaciotiaii iiiiiy tlircctaiiiciite coi1 l:ig. 21. - iliiiitn (Ir Iatiln \Vollnicslii im. 
palatinado la cspada tlc \\'olliiicslieiiii, tlcl final tlcl hroiicc (le1 P U " ~  (le ''rr)''ce de Ore- 
~i i l la  (Sorin). 
r1lrnano. siir tlc Alciiiaiiia (fig. 2o), con sil lciigüctilla al fiiial 
tlc la empiiíia(1iira. coiiio refiierzo, y qiic nos prueba. 
roiiio Iiasta I<sl,afia llegati totlos los tipos cciitrociiropeos tarde y liiiiy cvoliicion:itlos, 1i:ist:i 
el p i i n t ~  qiic sil traiisfi~iracióii liispáiiica 10s coiiviertc en iiiotlclos distintos, para los ciiales los 
til)os origiriarios no p u ~ l c n  scrvinios iii como paralelos cronológicoJ ni tampoco coiiio norriins 
tipológicas iitilizables al estiidiar las formas españolas. 
Sólo Cataliiña y Levante, donde el fenóm~cno etnográfico de la invasión de geiitci; 
eiiropeas qiic hcmos llamatlo invasión céltica fuí. distinto, quedan al margen de esta distri- 
I,iiciOii tipológica de las cspatlas largas y piiñales qiie hasta la fecha van coincitlieiido con 
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la distril)iicií>ii de la cerániica escisa tipo Roqiiizai del Kiillo (fig. 25), pero sohrc cstas 01)- 
~crvacioiics iio lienim (le liablar cn este liigar.' 
Aderiiás d c  la distrihiición geográfica de los tipos (le espadas y l>iifialn (le hroiicc 
(figs. 26-28! en la I'enínsula, p ~ l e i i i o s  argiinientar a favor de  iiiia feclia por bajo (le1 750 
I'ig. 22. - Ilronres ~lel tlel>i>sito de Ilio (I'oiitevetlr;~). 
(s<'~¡lll O l l ~ , l t ~ l 4 l l ~ , ~  
1,ar:i .todos riiicrtros rjeiiil)lares, ;i I~asc, so l~re  lotlo, (le tres del)í>sitos : el 111io (le Sohrefos, 
'11 I'ctiga, ilstiirias, todavía inédito (1:íni. VI, 11."-4),? otro (le Occiiilla, Soria, y otro tle 
Hio, Poiitcvctlra, piil)licado brcvciiicritc por 0I)criiiaicr." 
Itl tlel)Osito tlc riiciios iritcrCs cs el Occiiilla, eii Soria (fig. ZI) ,  tloiitle w liri115 1111 
1. Jl. . \ I , ~ I A ( : K o ,  eC'c~.(íri~ii.ii czcisa tic la I'cii~~isrila lbc:r.ic(7n, :lii~t>ifi~icis, 1, i<)30. 
2. I,n iiotiria y fotografía qiie publicanios las ilelx, a la anial>ilitl;itl del profesor Gí~tiiez Jloretio, (le JIadr.iil, el cual tios Iia proporiioiiado tanibién otros datos de este tral~ajo. 
3. .Iiiiprcsioncs dc wi viajc j>rcliist~jrico por Galician, Rolclfii dc Coriiisicíir de nlonuirientos dc 
Oroisc, tonio VII, 1923, figs. I y 2, págs. 29 y 31. 
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piiiial fragtiieiita(1o tlc piitita típica de ((gota de sebo)) y ii~ia Iioja (le laiiza de croiiolo~ía 
avaiizada quc p~l r ian ios  coniparar coi1 la tlcl tlelx5sito iiig11.s de Llyiifawr Sce, y:i ,iiicii- 
cioriado (fig. 7 ) .  
1711 Hio (fig. 22),  apareceti iiii piiñal de letigiicta calada, auiiqiie iiiiiy evoliicioria<lo 
por sil forma, coi1 piiritas (1c laiiza dc cronología iniiy avaiizada, un liaclia de talón coi1 
anilla lateral, brazaletes amorcilla(1os y un fragnieiito tlc sítula de l~roiice cmi reniaclic3, 
sohrc ciiya feclia, ya clctitro dc la edad dcl hierro, no creemos iiccesario insistir. 
, 
I5n Sobrefox se lia116 también, como liemos diclii,, otro 
dep6sit0, en el cual aparece iiria cspacla larga du? lioja pistilifonrie 
y enipiiííadura e11 17, (le las niás antiguas hallaclas ai Il:spaña, y 
jilrito a ella una piiiita de lanza de tubo bastante largo y crotio- 
logía, al pareccr, algo anterior a los modelos dc Htielv:~, y al 
lado uti puííal clc bronce (le potiio del niisnio iiietal ajiistado a 
iiii ,ricrvio, p c ~ o  liucco y arriiatlo a base (le iiii crisanihle. La 
criipiihcliira (le1 arnia tcrniina cii iiiias aiiteiias fragnie\itadas eii 
el original (le Sobrefos, pero conipldo cqi otros cjernp1:ircs tlc 
~)iiííalcs quc vamos a mciicionar a coiitiriuacióri, por coiistit~iir 1111 
tipo del noroeste pciiiiisiilar miiy iiiteresaiite. 1,a siricrotii~1:itl 
dc todo cl dcpbsito nos parece iiidiscutible, ~116' hallaclo al 
cimentar los liiiiros clc una casa, y era propiedad, liace iitios 
ciiicucrita anos, dc (loii Sebastián de Soto y Cortés. 
131 heclio clie hallarnos iiria espada tlc leiigiicta de tipo 
atitigtio con 1111 puñal dc broiice, 110s obliga a rccorclar el Iiallaz~o 
franc6s eii Naiitcs jr el Veiiat, eii AiigriIcnia (figs. 13 y 14), y 
a relacionar cl ciisariiblc dc  la cnipiiíiatlura (lc iiiiestro piiñal cori 
cl (le la espada corta de aritciias.de1 (lepósito <lc Wliittingliaiii 
- 1  
( f i ~ .  48), (luc estudi:imos en otro liigar (le cstc trabajo. 
La t6ciiica (le iiriir ponlos <le broiice liiiccos a las csl>aclas JJ 
puíialcs cs iiiiiy freciiciite a partir (le las cspadas (le aiiteiias lialls- 
tátticas, y por ello la croiiología de ciiaritas arriias ofrcccii este 
típico pomo lia de coiisiclerarsc posterior. 
Itl tipo (le ~)iiñal que veiiios aparcccr eii Sobrcfos sc cx- 
tieiidc, coiiio licnios tliclio, por todo el iioroestc ~)ciiiiisiilar, itifil- 
1:n'g. 24. - ,Piifinl (le brotic.e 
roil enlpllfia~lllrn alltellas. trhntlose en la meseta tiortc, liasta Aguilar de A~iguitn, cii 1:i , 
hguilar <le hiiguita. ( s r i n ) .  ~~roviiicia <le Soria, tlontlc el ,Ilarclii6s tlc Cerralbo lia116 1111 típi'co , - * 
cjernl>lar (fig. 24). Coiiocenios liasta siete ejeriil>lares tlistiii tos 
( f i g~ .  2.3 y 24, y crcciiios obligan a pciisar cii dos cosas: eii la l>rosiriiiclad croiiolbfiica 
tlc los ~)iiñales o cspadas de aiiteiias dc broiice a todas estas espadas largas clc hroiice, 
, 
y eri la e~is~tericia de iiii caniirio tiiarítinio dcxle las costas Galaico-astiiriaiias hacia + (:1 resto del Occidciitc, qiic piido ser tanibiíiii cariiiiio (le ~)osil>lcs iiiiiiigracioiies. Atleriiás, 
estc puna1 o cspacla corta occiclerital ha de rclacioiiarse, sin diiida iiiiigiiiia, coti 1:i espatla 
corta de antciias fundida cii hierro a partir de la segunda mitad del Hallstatt y que liiego 
perdiira eif la ciiltiira celtibérica desde el siglo v cii adklatitc coiiio arma lnmliar  de los 
pueblos espaíioles atiterromanos. 1;s sigriificativo y 'lxiciiliar qiic cstos pttííales galaico- 
:istiires sea11 anteriores a nuestra espada (le hierro Ilaiiiada ctposthallstkttica)), pero sil crono- 
].=fa nos parece segiira y sobre ello trataremos eii otro lugar. 
. 




1:ig. 25. -Distribución de la cerámica excisa en la Peiiinsiila Ih6ricn. 
\ 
I 
]:¡R. 26. -Distribución de las cspadas de hoja pistiliforme. U, Tipo dc rmpiifiadiira en U .  
V. Tipo de empufiadiira en V. 
i .  Sobrefox, Pongn (Astiirins). - 2 .  l e 6 n .  - 3 .  Rlo Rsln (1,eún). - 4 .  Paredes de Nnvn (Pnlencin). -. 5 .  Tierrn d~ 
Sc#ovin. - 6. Alhnma <le Arng6n (Zaragozo).'- 7 .  Provincia de Znrngozn. - 8.  Obillos, l%xtrenindiirn (Portiignl). 
- g y 10. Aleintejn (Portiigal). - 1 1 .  Kln rle Iliielvn. --- 12.  Vallo <le n1enjlh:ir (JiiPti). 
A 
Biiscando paralelos liacia el este a nuestros bronces de Hiiclva, henios diclio que el 
iiiodelo dc espada de punta (le ((gota (le sebo)), llegó hasta Cerdeíía, donclc aparecen iirios 
ciiaritos ejemplares eli u11 hallazgo rniiy importante Ilania(10 (le Sa Iilcla. 
Las espadas de Sa Idda fiieron encontradas mi iiri (lepósito (le objetos de bronce co- 
ioca<lo cri el centro cle u11 peqiielio nuraghe (fig. 29). l 
Fig. 27. - Distribución de espadas y piifiales de hojas de punta de *gota de sebo* +. Espatlas $in 
lengüeta ni pomo -. 
1. Orense. - 2 .  Oviedo. - 1. PeAa Amaya (Pnlencin). - 4. Oceiillla (Soria). - 5. Madrid. - 6 y 7. Si~üenza. - R .  Roqui- 
znl del Rullo (Zaragoza). - g y 10. Alemtejo (I>ortugal). - i r .  Xlvns (Portugal). - 12 y 13. Rlu de Iliielva. -- 1.4. Pnlniri 
ilel Rio (C6rdoba). - 1 5 .  Mnrmolejo. - ~ -  16. Uaeza. - 17. Herrrrias (Altiieri:~). - 18 .  'rnbertias (Aliiieri;~). - -  19. l l io (I'oli- 
tevedra). 
Taramelli lo estudió e11 sil conjunto, dándole iina croiiología l~astarite al)rosiiiiacla 
liacia principios del siglo VIII antes de Jesiicristo.' 
Lo que de nioiiierito tios interesa en esta ocasió~i son las espa(1as de varios tipos prb- 
r:iiiios a los de Hiielva. Sii empiiíía(1ura seinicirciilar (le lcn~iicta ofrece fiicrtcs ciitalles 
ciitrc la cmpiiíiacliira y la hoja. Esta ticric npiiia a todo lo largo, <le forma setiiicir- 
I .  h. 'I'AKAMIII,I.I, 11 12iposlixlio dci I)ro!izi titrrn,~rllici di  Alo~rli. Sn ltitia. C a ~ l i n r i .  Ronix, 1921. 
clilar hasta la punta, qiie es de  tipo muy agudo, igual que las dc Hiielva, con lo cual sc 
compriieba qiie las miiescas grandes, el nervio semicircular y la hoja (le piiiita acetitiiada 
(le ((gota (le sebo)) son propias cle las espadas más modernas (fig. 29). 
Entre los tipos de Sa Iclda hay uno de  empuña(1ura coi1 muchos clavos y cotitra- 
.fiiertes ahotona<los al final del pomo, y uiios cspigoiies a los lados, niiiy peculiares (fig. 29, 
n." 3). I3cspuí.s viene el tipo (le clavos y lctigiieta con calado central, con los nii~nios 
Fig. 28. - Distril>iición rlc los puftales de bronce con pomo terminado en antenas Y y de las espadas 
de pomo de bronce m. 
r. Mondoñedo (Orense). - 2. Cueva del Furco, Becerrka (Orense). - 3. Orense. - 4. Villalba (Lugo). - 5. Castro Cou- 
bueira (T,iigo). - 6. Sohrefox, Ponga (Asturins). - 7. Aguilar de Anguita (Cuadalajara). - R .  Alconetnr (CRceres). - g. Ri:i 
de Huelva. - 10-15. Mallorca. 
ap(.tidices que los anteriores, ya desaparecidos en otros tipos, almino de gran semejanza 
a las cspadas del Venat dc Arigiilema ya citadas y qiie ta1iihií.n sc ha de relacionar con la 
Ictigiictilla de la ciiipiiña<lura tipo ~~oll i i ieshei tn (fig. 29, ti." 8). 
Por iiltirno, hay iitia espada de lengüeta con calado central y dos laterales en la 
1)asc (le1 pomo, igual que las de Huelva (fig. 29, n." 1). Tambibn hay iin tipo de empii- 
fiatliira con 1111 gran calado ancho a lo largo <le toda la empuñadura, muy similar a ciertos 
ejemplares franceses. 
hliiy peciiliares son también las fuertes muescas de las espadas de Cerdeña, en 
fornia dc semicírculo quc termina cerrátidose (fig. 29, 11." 5,  16 y 18), como ai los piiiiales (lc 
hroiicc de ctiipiiiiadura dc antenas (figs. 23 y 24), siendo segiiramente una evolución tardía. 
Todas n t a s  espadas sardas parecen tipoliigicamente tina derivaciiin de las de Hiielva, 
\ 
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aiiiiqiie algo niás modernas. Es eri Espaíia donde ticneii sus nihs próxinios paralelos, pa- 
recicii(1o (Icrivadas (le los t'iDocl hispáiiicos. Esto lo confiriiiarían los escoplos, coritcras o 
1 2 regatories y liojas dc lariza, así conio 
otros objetos allí hallados (fig. 30). 
TJti bocaclo (le calmllo liallado 
entre estos 1,roiices (fig. 31) es ile gran 
precisi6ii crniiol6gica para el conjiitito, 
pues es (1c uii niotlelo i(l6iitico a otro (le 
h'íoritigeii qiic ciitra tlciitro (lc la C ~ w a  
(le1 Hallstatt avaiiza(1o cciitrncurolwo o 
dcl Beiiacci IT-rrr (le1 nortc (le Itali:~, 
aiiliqiie el cjenililar sardo sc parece iiiiís 
a los (Ic Fraiicia y centro l'iiropa qiic 
a los italiotas de Beiiacci o Ariioaltli. 
;d.: 11 T{n coiijuiito, al referirtios, aiiii- 
9 qiie sea hrevementc, a las cspaclas clc Pa 
Itlcla, ya qiic henios tratado de su cro- 
iiología no lmlcnios por meiins de eii- 
14; 
freiitarrios tanibiCii aqiií coi1 la siiposi- 
11 1 
1i{ ci6ri dc.Tarainelli, para el ciial t ~ l o  vino 
tlcl I3gm. 13s este iin piirito (le vista 
<leniasiado geiicralizado y fiicrtc, coiitrn 
CI ciiai creo se (IeI>e reaccionar en parte. 
5 1,as espadas (lcl tipo clc hIiiliaria 
(le Zafer-Papura y (le I a l im ,  los tres 
tipos l>riiicil~alc~ nacidos ai Grecia, 
durante el período post-tiiicCiiico y ECO- 
1:i~. 29. - Rsp:itlas del <lcp6sito snt-(lo de Sn Itl(ln (Cert1t:íin). ili6trico, iio liail podido dar origen a 
iiiiigíiii i i i ~ l e lo  dc espadas dcl occi- 
1 3 4 5  7 8  9 10 tlaitc (lc Eriropa, con los ciialcs se re- 
lacioiiaii las cq>a(las (le Cerclefin dc iiii:i 
iiiarier:i cvi(1eiitc. 
1:i~. 30. - ISscoplos (ri .8 3, 1, 7 y 8), wniteras o regntories 15g. 31 .  - nocado tle (11." 1, 2 y 5) liojns de Iniizn (11.8 6 y g) ,  Ii(>i! (11.0 r o )  (le Sn cal,allo de Sn Idtln 
Ttltln (Cerdeiín). (Certleiín). 
(Scgfili  ARAMI? MI?^.^.^.) 
I 
Así coiiio la egl)atla corta o, piiñal itfilico, tipo Torre Calli, y los cjctiil~larc~s sicilia- 
110s scg.iiranieiite iracicrnri (le tipos griegos, las espadas (le Ccrdeña y las (le 13alcarcs iios 
ii:il>l:iii tlc re1:iciotics coi1 ,T:s~xI~R y con c1 resto (le 111iro1)a n~ci(lc~it:~I,  y 10 niilinlo IIC <Ir 
Fig. 32. -Hachas de diversos tipos del depósito de Sa Idcln (Cerdeña). 
(Segíin TARAMY.LI,I.) 
tlecir de casi toílos los l~roiices (le Ccrdcña, coiiio creo cxirrre coi1 todos los (le 13alc;ires, 
los cirales estit(liar6 brc.vciiieiitc niás aclelaiitc al tratar clc las espadas dc ponlo dc 1,roiicr. 
Esto no qiiierc clccir la iio relacióii entre el ~Icditcrrríiieo occidental y las a l t s  
ciiltiiras del lic<literráiico oriental. Estas cxisticroti a basc, sobrc todo, del comercio de 
iriiiicralcc, pcro en Espatia, conlo eii Ualearcs y Ccrdeña, vivían pueblos coi1 iiiia riictaliir- 
gia (le bronce tlc origeii eirropco qiie no sc perdií, tan proiito substituída por tipos orieiitalcs, , 
iii  era taii atrasada con relacihn al ~icditcrrAnco oriciital como se lia venido crcyctitlo. 
1,a ciiltiira occidciital (le1 filial (le1 I~roiice es (Ic origcii ceiitroeiirol)~~, y los r i i~lclos  
tlcl Kiii al Occi(1ciitc foriiian iiii iiiiiiido toclavía no l~ieri coiioci(10, pcro clc graiitlcs afi- 
iiidadcs; sol~re'toclo a lo largo de la costa at1:iiitica se vcii formarse y evolucioiiar iitios 
tipos (le espadas, Iiaclias, torqtics, ctc., siiiiiameiitc afines a los del tipo europcn, ciiyos 
rasgos típicos soii idknticos, conio irenios prohantlo al analizar los tlivcrsos objetos .<le la ' 
Kía <le Hiiclva. 
Las misiiias coiicliisioiies croiiológicas que iios lia dado la ti1)ología de las csl)a(las 
(jc Hiielva, rclacionándola con los dcpGsitos fcchados del Atláiitico, iioc las corro1x)rn la 
fccha atribuí1)le a algiinos ejeiiiplarc~ dcl coiijiiiito (le 1)roiiccs hallados cn el c1cl)ósito (le 
Sa Id(la con esl)adas (le hoja con piiiita ngiida y lciigiicta (le la ciiil)iiña(liira calatla. 
I'ara la croiiología (le este Iiallazgo sarclo sería tlefiriitivo cl hocado dc cal~allo, coiii- 
~letaniciitc cciitrociiropco, (lcl tipo exacto de Jltiriiigeii y iio itálico, y en iiiotlo algiiiio 
:interior al 750. 
La niisiiia fccha iios tlan :ilgunas Iiaclias tlc (loblc iiiiiñóii lateral, tipo yn <le las 
qiic cii la í.poca del Hallstatt se fiiiidían en hierro, :iiiiiqiic las de Sa Idcln iio iios (licc 
cl aiitor (le qiií. iiiatcrial .soti (fig. 32, 11.' 7). 1)crivaclas dc esta haclia 1iallst:ittica o tlc 
origen italo-sicíilico, aparece iiii iiimlelo local ron aiiillas laterales cliic iios niucstra cla- 
r:iiiiciitc iiiin larga cvo1iicií)ii (le este tipo (le li~tclia y qiie ayiida a jiizgar la 6l)oca :ivaii- 
x:itla cii tliic cc iisahaii 1:is csl~adas sarclas dc einl)iiñ:itliir:i (le tipo tlc I-iiiclva (fig. 32, 11." 7 ) .  
Tartibií.ii sobre cstc iiiodelo cle liaclia a 1)asc dc (los ejeiii1)larn pcrtliclos procctlciitcs 
tlc CariipotCjar (fig. 33, i i . " ~ ,  broiicc, y 2, Iiierro), y iiii ~)iiñal balcárico (le Salinas que cstu- 
(liarenios nias a(lclaiite, Boccli Giiiipera lia iiiteiitatlo atrevidas hipótesis, siti fiiii(1anicrito algii- 
iio, acerca (le 1:i iritro<liiccií,ii tlcl liierro eii 1Sspati;i hacia el aiio r 200-rooo antes (le Jesucristo.' 
T;;1 citatlo artliicólogo (lió a cstc iiioclclo iiii valor csccivo. liii 1)riiiicr liigar scña- 
1;irciiios cliic taiii1)ií.n aparece eii Coriiñ:~ (le1 Coiicle, I3tirgm (fig. 3.3, 11.' .i y 4)' cii 
Illclic (fig. 33, 1 i . Y ~  y 6), cii AIaella (Teriicl) '(fig. 33, 11." ;), y otras se liaii liallntlo 
eii I'alciicia, C:raiiatla y otros Iiigarcs. Ilste tipo (le liarlia es (le origeii orieiital y :ipnrecci 
1)ur 1)riiiicr:i vez algo cvoliicioiia(1o cri Sicilia. AIfis tarde ci; el ~)riiiiero (1": se ffaii(1e cii 
. Iiicrro eii 1t:ilia y clc allí 1):isa al Hallstatt, pero sil iiitro(liicci6n en todo el Occi<lctite fuí. 
riiiiy retartlada y ~ iguió  fiiii<lií.ri<losc eii broiice la iiiayorfa cle las veces, sieiido iiio(1elo 
ríiro, 1)ucs lar; liaclias tlc talí)ii sigiiicroii iisiiiidow Iiíista la ititrocliiccií)~i (le1 1iacli:i (le La 
TCtic, cliie se tlcriva taiiibií.11 cle esta Iiaclia clc niiiiioncs laterales.' 
1511 tlcfiiiitiva, creciiios qiic &lo iiiia (le las Iiaciias, la de hierro, de Caiiil)ot&j¿ir cs (le 
la iiiisiiia foriiia (lile cicrtos tipos itálicos, caractcriza(1a por iiri :~ iii:iyor (lclgatlcz (le la lcii- 
giicta dcl ciiiiiaiigiic e11 vez (le los miiñorics laterales qiic ofrecen los tipos llaniatlos 1i:ills- 
thtticos. 1,a otra pertenece al tipo de miiñones más iiimleriio qiie taml)ií.ii aparccc cii 
1. l i l trolo.~i~z tic la'l~rtiftrsitlti  Ib?i.ica, Ilarcelona, 1932, fig. 19.1, píígs. 23.1 y siguieiites. 
a .  Museo Arqueol6gico Naciotial, Catdlogo Striiiaiio d r  ar i t i~ i i cdadcs  ~rc l i i s t ( í r i cas ,  liíiii. vr ,  iiíiiiie- 
"1s j y 7. 
3.  IJii ejemplar (le este tipo holat~<lés puede verae eii ICnici<T, Rcal lcx iko t~ ,  rol. 11, 1Ltii. 103 ; ~ n ) -  
cc:tle <le Voorlioiit. 
l Espadas de lrngurta calzida y hoja de espada aprovechada. Ría de Huelva. 
Espn(lns dv Icngiieta y d c  pomo (Ir bronce <Ic 1;i rfn dv 1-Ii~clvn. 
I .  I-'iiiiales dc  la ría de Huelva. - 2. Puñal  d e  Parcdcs de  Nava. Palcncia. 
3.  Puííal del Xlusco del Insti tuto d c  Valencia dc  Doii Jiiaii. 

+ e... 
Puntas clc flcchn, broclics de cinturbn, l>otonrs de bronce, fíbulas, anillns, regntones de Ianm, 
agujas y fragrnrntos clc un caldero o situla de broncr. 

13roncrs tlcl drpósito de  Lloscta. Mallorca. 
(Colección Giiiii;irt, P:ilin;l de 3I;illnrcn.) 
13roiiccs <Icl <lepúsito d c  Son F o r a d a t .  San  1,orriizo (Ir Cnr<lrs :~r .  Ma l ln rc ;~ .  
( M t ~ s e o  de ArtA.) 
Italia y e11 Ccrtlciia y, coiiio vciiios, por tocla Bsl>aiia, :iiiiiqiic IIoscli (;iiiil)cra no cite iiilís (lile 
lo* cjciiiplares (lc Caiiipot6jar. Así no crceiiios posible sacar conscciiciicias sobre iina 
tciiiprana introclucción del hierro hacia el 1200-1000, como sc venia sostcniciido. 
Para no elevar la croiioloda vamos a comparar nuestro iiiiico cjemplar (le haclia coi1 
etimaiiguc cle lengiieta ciiadracla con ciertos hallazgos siciliaiios, cotrio el dc RIódica o cl (le 
Pig. 33. - Hachas de muñoties laterales. 
r y 3 ,  Camix~tfijor (Griin;idn). 1, bronce ; 2, Iiirrro. 1':irnclero (I<.;conociclo. (Swbu Boscit 
Gi~irrwr.)  - 3 y 4. Coriiflr~ del Conde (Buraos). 1:ronce (3Iuseo Arqiieológico Nncioaol.) - 
5 y b. IIlche ~Alicaiite). Bronce. (Museo Arqtieol6yicu> <le Harcclouii.) - 7. IBrorcdcncia 
clc JIiir1l:i (Arnyiin). Ilroncc. (2liisro cIc Zaragoza.) 
;\I:iii~liiri;i, cii Oiraiito, y qiiicro citar los iiiisiiios Iiallazgos falsamente iitiliza<los por IIoscli 
Cinipera. 
Piics hicii, AIótlica no l)iie(lc colocarse siiio del rooo al 750, ya cluc pertcirc~c til)ológi- 
c:iiiictitc a iiii inonictito igiial o posterior a Torre Falli, como lo priieban los tipos (le 
csl)a<las de criipitñadiira tlc froiitón, (luc no están ya deniasiado lejos de la plena colonizacióiio 
gricg:i, cuyas fechas históricas cii Sicilia son el  735 y 734, años dc la fundación dc Nasos y 
(lc Siraciisa. Idas fíhiilas <le iiii tipo algo más evoliicioriado que la dc Cassihilc iios llcvaii 
hacia la misma coriclusión. RIás terminante todavía es analizar el hallazgo de Rlandiiria : 
en 61 niiestra hacha aparece con el hacha de tipo centroitálico que hallamos en Poggio alla 
Ciiardia (fig. 36),  (le Vetulonia, ciiya croiiología (le1 Sso al 750 cs segura.' La desaparición 
1. ABXRG, Chronologie, I ,  Italieti ,  pág. 70. 
t:ii los 1i;illazgos cita<los <le i\ló(lic:i y lIaii(liiría tlcl til)o (le 1i:iclia tcrraiii:irícola cliic :il):irccc 
eii la iiiisiiia tierra (le Otraiito, eii otros liallazgos, es iin arguiiieiito a favor tlc iiiiestra tl:ita, 
1116s tno(1eriia (le lo siipuesto por nosch Gimpera. Lo inisnio podríamos ir ascgiir:iiitlo (le 
otrm cleniciitos de amhos (lcldsitos, nias iios alargaría en exceso cste trabajo. 
Otro argiiriieiito a favor tlc tan temprana iiitrotliicción (le1 hierro es para Uosc*li Clitii- 
pera el piiííal tlc Talaia Joaiia, (le Saliiias (lc Saiitaííi, cii Baleares. Fii6 cticoiitr:ido por 
J. Colomiiias jiiiito con iiri vaso típico tlc 
la cirltirra (le los Talayots, y (los puiitns 
de fleclia (le brotice.' Rste coiijiiiito tí- - 
pico para cualqiiicr pol>lado l>:il~!irico, 
niks bien Iiahla (le la nio<lcriiidatl (le esta 
ciiltura. Sii pretciiditla aiitigiic<lacl antes 
dcl aíio 1000 aiitcr, (le Jesiicristo iio r>iietlc 
niaiitci~ersc whrc ningíiii paralelo firiiie, 
y es ~ii:ís, creenios, y sobre cste tenia 
iiisistiremos cti otra ocasión, qiic ,totla la 
ciiltiira (le los Talayots es niiiclio iiiiis 
iiiodcrria .(le ciiaiitn se venía adiiiiticiitlo, 
:I Ix'sar dc sus grandes resahios (lc ar- 
1:i.q. , ; l .  - -  J :~rro  t l v  ciiello lincin ntr5s y fíbiil:~, cajsrl,o, como ocilrre sicnll,rc ell to(l;i 
tlr 1;i t i i i i i l ~ ; ~  ii." 16. (Poggio nlln Ilirl~e, Vetii1r)nin.) 
,Dc AREnc,, ciiltiira i'nsiilar, siem,prc origiii:il y (le 
,- 
, leiita y jxciiliar evolucióii. 
Jt l  niisiiio Taraiiiclli, taii j)rol>cnco a establecer rclacioncs coii Orieiitc, tliie Iiahían 
:le clcvar la croiiología tlc los ol)jctos sardos, (la la fcclia de coiiiiciii.os (le1 siglo viii para 
1'1 tlepósito tlc Sa Itlda. Nosotros creernos (lile sil croiiología es algo esagcracla y iiiiiy 
tIifíciiriiciitc se piimlc (lar uiia feclia superior (lcl ;oo a1 750 1)ar;l este coiijiiiito, y tal vez 
sea aírii iiiás iiiodcriio, (lada la ~,crsevcraiicia (le twlo tipo ciiltiiral cii esta isla, coiiio ociirrió 
en T3alearcs. 
Taiiibiéii por sil iritcr6s croiiológico, 
I)or Iial)cr sido falsaiiicritc iitiliza(1n por algii- 
iios :irtliicólog(w para csta1)lcccr la croiio1ogí:i 
(le 10s I3rorices (le Hiielva, Iienios de citar 
:iqiií los, c:iractcrísticos jarros con ciiello liacin 
:itras, Ilani~i~los ,s~<Sciiial~clkaiiiio~ por Boccli 
C,iinpera, y por los fraiiccscs tcocriochoe 5 col 
u . ~ 
iciiversé)). i\pareceii eii Ccrcleíia, en las 1111- 
i.;iglic,, t l ; l l i t~tr l a  sel isaci~l l  qiic tipo ':¡R. 3 5  -?'iitiil~n 11.0 16, tlr I c ) ~ ~ i o  a l l n  1)irl~r (~ctll lf~ilin~, 
tlc vnw, coriio los I~roiicn, persevcrb y evo- ( I I ~  . IRKKC;.I  
Iiiicioiií) catlii vez rii:ís tosco y iii:ís pobre. 
Xo qiiicro iiitciitar iiii invciitario (lc los Iiallazgos tlc vasos tlc ciicllo viielto o oiiio- 
t:lioc.i itnliotas. Rii cste liigar ~ 6 1 1 ,  trato (lc rcfiitar cl 1i:iber sido iitiliza(10, sobre todo I)or 
I%osili C:iiiil,cra y sil esciiela, coiiio argumento para costciicr la fcclia xioo para la.; Kiira- 
~lies-l'alayots-Hiielva y para lo qiic ellos Ilaiiiaroii Bronce iv  cspafiol y occidental. 
E1 citar tales vasos ccrríiiiicos piietlc dar liigar a <lii<las, y espero con estas líiicas 
Iieccr vcr coiiio tainhiíiii las ctScliiiahclkaiiiia,, o vacos tlc ciicllo Iincia atr:ís, iios acercan 
liacia la fcclia dcl 750 para centrar cl apogeo de las iiuraglies. 
1 .  .Iriiri~i io tlcl Iíislilrrlo d c  Bslitdios Catalaric~s, vol. 11,  iigs. 2%-291, Iiarcelo~iii, 1920. 





lcig. 36. - Objeto.; linllados eti lo tilriiba etrir.;rn [le I'oggio niin (>linrtlin, iie \'rtiliotii:i. 
( 1 ) ~  ARERG )
Dcs(lc liiego, en pririicr lugar, no son -arclos cri sil origcri, conio I3oscli C:iiiipcra los 
, cita sieriiprc en siis trabajos, piies son considcradns como ctriiscos por todos los arcliieólogns, 
aparecierido frcciientcriiente eri Italia ceiitral. 
Para Aherg, estos jarros serían uria iniportaci6ii qiie Iiabría llcgaclo tal rlcz (lestlc e1 Siir 
hasta cl ceritro (le Italia, pasando Iiiego clescle allí a Ccrdciia.' 
T i r i  Italia apareceii, bien fechados, ciitrc otros, uno (le la tiirii1)n (le pnzo n." 16 
(le Poggio alla Birbe, de Vetulonia, encontrado con iina fíbula serpentiforme (le1 pe- 
ríodo priniero de Italia central, aíio 1000 a l  850 antes de Jcsiicristo, qiie piicde ser el 
1115s antiguo (fig. 34). 
Otro cii la tumba n." 26 de la misma necrópolis, con iina fí1)iila serpentifornie (le 
Iqg. 37. - Tumba de Pantalica con jarro (le ciiello haoia atrns 
y fihiila. 
(ne ARERG.) 
tlohle ojo, ~(hiiccliero)) primitivo, tina iirna vilatioviana del misnio tiiaterial, decorada con 
iiiiitaciones (le cordones, y como tapa iin casco (le cerúniica dc foriiia semiesf6rica con 1:i 
riiirma tbcnica, ajuar todo él del mismo períoclo r de la Bdaíl dc Hierro eti Centro 
Italia (fig. 35). 
Estos dos ejemplares se conservan en el Miiseo de Florencia y son los m6s ariti- 
~ i i o s  que p~ l en io s  datar. Diiraiite el período I I del Hierro ccntroitálico contiiiiiaroii cstos 
Dig. 38. -Jarro de cuello hacia atrás, 
it;iliotn, Iialla(1o en la calle Imperial, 
de Marsella. 
(Museo nor&ly, Marsella.) 
ínr J~cowri<ri..i 
Fig. 39. - Oinochoe de tipo ciclft- 
dico postmicénico, procedente del 
Rassin du Carennagge (Marsella). 
(De JICORSIAAI..) 
jnrros sil tlcsarrollo, sieii(10 niás freciietites en la priniera parte de los arios Sso a1 ;so aiitcs (lc 
Jcsiicristo. Podemos citar, como conjunto típico, el de la tiiniba de círculo de P o g ~ i o  
alla Girardia, de Veti~lonia, con iiti ajuar típico para la croiiología citada (fig. 36) . '  
Otros conjiintos se piieclen mencionar del ceiitro de Italia, en Viilci Plialcri, Cervctri, 
Volterra, Chiiisi y Florencia2 p (le Sicilia, donde aparece con el askoc siciliota (11.1 Sicíi- 
1.  .\nIr~c, Chronologie, r ,  l lal icn,  figs. 195-202. 
2. (Vrnse MONTELITTS, Civi l i~at iort  Pri~tritive e n  I t a l i ~ ,  Sttokholni, 1895 - 1910, 16m.;. 2.54, ,%Sr, 3x2, 
IFK), 213 v 167 ; y I T o ? ~ i ~ ? n ~ n l i  A t ~ t i c l t i ,  VI,  pligs. 7 y 12. 
lico ,111. Tanibií-n aparece en Paritálica este mismo vaso, con irna fíbula del tipo y de- 
coración de las sicilianas (fig. 37).' 
A esta serie de jarros 'de cuello vuelto hacia atrás pertenece también iiiio hallado 
cri la calle Imperial, (le AZarsella (fig. 38), y que prueba la extensión del tipo hacia 
Occiclente.' 
Mhs antiguas relaciones representa tal vez el oinochoe con ciiello hacia atrás y , 
con decoración pintada de tipo postmicénico, procedente del Hassin dii Caraiagge, (le. 
hlarsella (fig. 39).3 
Otro ejemplar del mismo tipo que el dc blarsella, que se cree proce(1eiitc de 
hletiorca, citado tantas veces por Bosch, p que nosotros reproducimos ahora, creemos se 
IFig. 40. - Oiiioclioe desaparecido, que se cree procetle de Me- Vig. 41. - Oitiorlioe tnrtlio 
tiorca, (le1 tipo de In fig. 35. Damos dos dibujos diferentes de Santa Anastasia 
del ejemplar lioy perdido. (Cerdeña). 
x. Seghn Vives Esciidero. - 2. Según Iiern4ndez Sanz. (Scpii~i 'I'AKAMII<I,T.) 
ctilaza con el tipo del Bassin du Caragge, de Marsella, y no como ha escrito Jacohstli:il, 
con cl de la calle Imperial ya citada antes (fig. 40).* 
Nosotros hemos de hacer a este ejemplar menorquín una imprescindible critica, ya 
que Boscli Gimpera lo ha utilizado tantas veces y creenios deben ser conocidas las pecii- 
liaridades de este objeto por cuantos utilicen este hallazgo. El oinoche en ciiestií,ii, hoy 
se ha perdido, y Vives lo compró a un coleccionista de Mahón llamado Ramis, eriidito 
local que vivió en la primera parte del siglo XIX. Hay que advertir que este seÍior com- 
praba y le regalaban objetos de todas partes, y con sus viajes y relaciones adqiririó ari- 
tigiieclades no sólo de  Menorca, sino de  otros lugares, según me comunica J. Colominas, 
gran conocedor de  cuanto se refiere a la arqueología balerica. Este preteiidido vaso 
iiietiorqiiíti de Baleares no se sabe de donde procede de la isla, y falta todo paralelo en 
1. Mon. Ant. ,  xxr, pág. 317 
2. JACOI~STHAC, PrQtisloire, t. 11, fasc. I, pBg. 42, fig. 43, Paris, 1933, a(;allia Greca. l\>ecliercltes sirv 
l'lrellenisaliori de la Prove~lcer.  Museo Rorély, Frocltner, neo 2067. hI. CLERC, .+Iassalia, pág.  113, fig. 23. . 
Rosc~ GIMraRA, rI rappmti fra le civilith tnediterranee raella jine drll'etd del bronzon, Atti del ronve- 
fino arch., Sardo, 1926, pág. 1.0, fig. 6. 
3. Vease JACOBSTHAL, oP. ci t . ,  pág. 37, fig. 36. 
4. CoittZ>endio de Geografla e Historia de la isla de Menorca, Mahón, 1908, con un dil~iijo que 
rio concueriia con el que piiblic6 Vives, no ha vuelto a ser reprodiicida. 151 Artr Egro 311 lispnñn, 1 1 .  
IZevista de íircliivos, 13il~lioteras y Afziseos, t. xxrr, piíg. 2, fig. 1, Madrid, qro. 
ella ; por ello, riiiiy 1)icii piido procctler ~1cl  cstr:iiijero y no tlcl,c tlársclc 1111 valor escc- 
hivo. Al citarlo por primera vez en 190s en  sil liliro, Herii:íiitlcz Caiiz sim1)leineritc dice 
cstns ~)alal)rns : ((vaso qire pcrterieció a la coleccií,ii Raniis y ,  por lo taiito, tlc ~)rocetleiici:i 
~ i i c i ~ o r i ~ ~ n .  l'al segiiritlatl dche ser, al riicrios, piicsta cii tlii(1a. Liicgo I'ives ~)iil)licí, 
tlc este vaso 1111 t1il)iijo (liferciite al (le Heriihtitlcz Sniiz, y no aiíatle iiiiiffiiii (lato ~ i i i c \ ~ o  
(fig. 40, 1). i f  
ITii ~iaralclo alccciotiatlor es el tlel fragiiiciito tlel rlaco canipariifornic tlc tipo Pnrtlo 
:itliiiititlo 1)or I3oscli cori totln scgiiritlntl conio ~)rocctlciitc (le T:elnriis, cii Yrnllorcn, y a 4  
Fig. 4 2 .  - Vasos rer:iriiieos cori tlecor:iriOti piiit:iil:i, (le tí.ciiica postni, 
pero I I I I I ~  e v o l t i c i o ~ ~ ~ ~ ~ l : ~ .  
I v ,; I~:I!II:II~,~:I I k l  l < ~ ; ~ l l ~ ~ ~ i k # n ~  ( ic  Ictwrt, vol ,  X I I .  - .!. ' l h ~ i ~ > I o  St~raxl~ici! t c %111ta .\l~astnsi:l (Ccrilc~ln). 
'1:4l< l h l ~ l . l , l . )  
piil)lica(loi coiiio argiiriierito hlísico y definitivo, croriológico y etriográfico para ln Iiistorin 
tlc las Daleares, y lriego iitiliza(1o tanil>ií.ri por I'cricot.' 
Aliora I~icii, sobrc estos hallazgos, ciiy:i niitigüetlad atliiiitinios, liay qiiP Iiaccr tintar 
t:-iriil)iéii que  no sólo persiste su forma cii pcrío(1oi; niiiy postcriorcs, como lo  priiel>aii los - 
oiiiocliocs ctriiscos ya citatlos, sino tarii1)ií.ii sii tlecorncibri, piiitatla de color cliocolatc 
claro. I'or cjciiiplo, c ~ i  cl pozo votivo de  Caiita Aiiastasia, (le Certlefia, se lialló otro 
oirioclioc tlc foriiia :ilgo tlcgeiicratla, con ciicllo viiclto liacia atr!ts y tainbií'~i pintado, y 
ciiya croriologí:~ iio piicde elevarsc sino, en todo caso, al siglo vi11 (fig. 4 r ) . '  Igiialiiiciitc 
se liiictlcti citar otros ejemplares cerhmicos con <lecoración derivada scgurainiite (le la tCc- 
riica ~)ostniicí.riicn (lile iiifluyí, cii cl híediterrlítieo occideiitnl (lcsdc Sicilia tal vez, y ciiyos' 
estilos ~)crdiiraii Iiasta í.lw)ca iniiv avarizatla, no solanielite en las riccr6polis sicilinnas, sino 
tnii11)ií.n eti I>aiitalica y Cerdcña, pero n o  liacia Ralearcs, (loride iiatla ciriiilar se halla (fig. 4 2 ) .  
1 .  15lriolo,giii (Ir lo I'c~trlirsrtli~ IOOricfl, Ilarcelona, 1932, fig. 158 
2 .  1lisloi.ii1 iic Ksfiavía, t .  I ,  ~ R p o c a  f i r i~i~i t iva  roirrflitflr, Ilarceloria, 193.1 Este frngriierito ce- 
riniit-o Iiallatlo por Cabré se conserva Iioy eri el Museo. (le Ciericias Naturales (le hIndrid, ronio Iiallatlo 
110r iliclic, seíior en In Cova tlels Rous. Colornitias asegura lialwr coniprobatlorqur, segúii sus esc:i\.a- 
- cioiies nietí)tlica.; en la Cova tlels Boiis, C a l d  rio realizó allí esplorncióii ni tral~ajo alguno, y que el 
eitci<lo fr:i~riiriito le fiié entregado, al seíior Cabré, por u i i a f i~~o t i a t lo  iiiallorqiiíri, el sefior C'respi, r l  cual 
tlecl;ir;~ 1i;ilirrlo liallntli> i.1 ; pero es raso curioso no lial>er a-reciclo janiás ni iin solo fragmento (le téc- 
riic;i pnwcitln eii toda hlallorca, a pesar <le las reiter:itlas y sisteni6ticas cxcavnciones renlizatlas eii tocl:~ 
1:i .isl:i, entre otro.;, por Jos6 Colominas, coriservntlor ,del JIiiseo Arqiieolbgico (le I3arcelorin, el cu:il 
csploró 1:i t*it:itl:i Cov;i tlels I%oiis, siii Iiallar ri:itl:i qiir pnetla relnt.ioriarsr c~>ri el citatlo frngniento c~trhniico. 
3 .  I'.~ii~~iicr.r.i, lor. cil., 1 ) á ~  IO .~ .  
;\llís iiiil)ortaiite 1):ira establecer rc1:icioiics iiictliterrríiieas :iiitcriorcs a la &poca liis- 
tórica (lc las coloiiizacioiies es la espa(1a (le broncc (le Tortosa (fig. 43, ti." 1). cliie no Iia sido 
. - 
estii<liada liada hoy. 
Rl cjem1)lar parece inilmrtaclo (le Btruria o ceiitro 
(lc Italia, donde tiene iiiia fecha segiira (le1 7-50 al Soo. 
2 
' 1,a cspacla (le Veji, ~)roviiicia (le Konia, que reln-o- 1 
tliiciiiios (fig. 43, n." 2),  sc halló en uiia tiiiii1)a con uii:i 
navaja (le afeitar qiic aiiri ~ m l r í a  ser niás iiiotleriia y iiii 
liacli~i cliic taiii1,iCii ~)o<lríaii rebajar algo la fecha citacla.' 
Niiestra csl)ada (le Tortosa es, piics, hasta hoy, el iiihs 
segiiro (lato aiitigiio (le uiia relacióii eiitrc Italia y I<sl)alia 
eii la IGlacl (le Hierro. 
A1 coniparar estas (los cspatlas iio cliicrciiios olvi- 
tler lo ya insiriiiado sol~rc el p)s i l~lc  origcn cspafiol por 
iiifliiciicias (Icl hIc<litcrrríneo clc la piiiita (le ((gota (Ic 
s~I>o), (le iiiicstras cspatlas (lc broiice: (lile vciiios iiriAiii- 
riieiiiciitc scr atlopta(1a eii Hiiclva. La csl)a(la t l e  Vcji 
nos hace ver csta tendencia a ganar en la ag-ti<leza tlc la 
~) i inta  lo quc las espadas iii~litcrrlíricas ~~iertleti (lc peso 
en sil ofciisiva tajante siciiipre coiiscrva(1a cii cl cciitro 
;, iiortc dc Eiiropa. 
Rii rcsiiiiicii, y conio concliisióii de ciiaiito liciiios 
aliontla(1o en csta ciiestióii del final dcl Ilrorice cii el occi- 
(lciite nimliterrlíiicw, crectrios que la 1lcg;itla tlel liicrro al 
siir de Italia se tiche fcchar hacia cl alio 1000, y scgíin 
;iiializa Ahcrg, cstc períoxlo inicial, rcprcsaita(1o por la 
iiecrópolis (Ic Torrc Galli, tliic le (la iiombrc, nos ofrccc 
los tipos tlc fíhiila tlcl Cassihilc inicial, tlcl ciial procct1cr:í 
dcspii&s dc.iiiia larga cvoliicióri la fí1,iila (lc arco (le cotlo 
cspafiola, qiie estiidiaremos ni& aclelaiite (príg.. r 3s). 111- 
cliiso las liaclias siciliaiias <le tipo orieiital aiitcriores n 
1:is tlc Canipotí.j:ir, iio puetlcii scr croiiolí~gicariicnte aii- 
teriorcs al Sicíilico r i r ,  qiie cnillieza el afio 1000. 
1)csl)tií.s <Ir Torre Galli, cl liicrro llegaría a las Baleares, 
. 
a Certlcfia y al siir (le Ilsl)atia cn iiii 1)eríotlo posterior, 
cii qiie todo el coriicrcio atlántico afluye a Hlielva y ' 
1lcg:i t:iiiibi&ii, en sil corriente expansiva, a Baleares, 
Cerclcfia y Sici1i:i. II:stc es cl inoineiito (le1 almgeo de 
los :I'alnyots y (le la inctaliirgia (lcl l~rotice (le Hudva,  
eii tii:irios, hacia el 750, (le iiii 1)iiel)lo ciirolTeo (lile tartl0 
I):istaiite C71 1)oseCr la iiietaliirgia tic1 Iiicrro, cliie iio prc- l'ig. 4 3 .  -- ISs11;iil;is (le e ~ ~ ~ ~ > ~ ~ f i ~ ~ ~ l ~ ~ r : ~  (le froiithii (11- 'I'ortr~sn y \.c.ji.' tloiiiiiin eii la I'criíiistila sohrc el 1)rotice Iiasta uiia 6poca 
liiiiy nv;iiizatla, ya prósiina al 1,crío(lo (le La TCiic, sin 
lile 1;is cololiii.aciolies iiic(iitrrráiicas iiifliiyeraii tlefiliitivariiciite c.11 iilies,tr:l ciiltiir;i iii(lígcii:l. 
Ih te  ~ ) i i c l ) l ~  trae <les<lc el ~ c i t l ~ i i t c  y ceiitro (Ic Itiiropa, I>or el iiiar y los I>iririetrs, 
todos los iiio<lc.los, tle ariiias (le Hiielva, cliic a vaiiza Iiacia las islas del Xc<literraiico occi- 
tlciit:il. .4 1;i vez, (lestlc Sicilia, doii<le .wgiiiría cvoliicioiiaiitlo 1:i ciiltiira local eii el iiiter- 
valo qiic va tlesde el dcciiiororianiieiito clcl último micciiio a la llegatla (lc los griegos, ¿iv:iii- 
iaii ohjctos tlc coniercio, coiiio las fíbiilas, priiiicras iiifliiaicias cultiiralcs, tras la (lile 
llegar5 la verdadera coloiiización púiiica y griega, t1csl1iii.s del 7-50 antes (le Jcsiicristo. 
Pect y Orsi y otros itivcstiga(1ores han coiistatado cste heclio dc vida y tleiarrollo 
iiidcl~ciidiciitcs tlc Sicilia, Iiasta crear iiiios tipos indígeiias cii el siir (le Italia, tliiraritc 
los aíioq qiie vaii tlcl rooo a1 800, por dar iirias fechas rc(1oridas y no (leiiiasiatlo bajas. 
1Sn cste iiioniciito Sicilia piido conieiizar a rclacioiiarcc dircctariieiitc con Hspafia y las 
i,ilas ciccideiitalcs riictlitcrrAiicas, y abrir iiti  cairiiiio que, iras la pacificacihii dcl Iigco. scgiii- 
ríati fciiicios, gricgos y etriiscos. Los l~rinieros Iiacieiitlo escalas cii Afric:i, los scgiititios 
crcaritlo eri Sicilia sris hascs. Los ctriiscos criiigraticlo cii niasa liasta la costa dc1 'I'irrciio, 
doticle no alcaiizaii iiiia aiitbiitica ~>crsoiialida(l sino (lcslc el Soo cn aclclantc. 15s el apogco 
(le Vetulonia, con iiiarca(1a pcrwnali(la(1 ctrrisca. Hacia esa fecha comicnza cl apogeo 
dc Ciitiias, la inrís aiitigiia coloiiia griega fiiiida(la, scfiii la tradición, hacia cl Soo aiitcs 
(le Jcsiicristo. Bntrc tanto, cl coincrcio dc Bsp:ifia coi1 el occi(1ctitc (le Eiiropa había sido 
aiiiiieiitado, y cl 150 puerlc scr la fcclia ccritral a la qiic pertenecerían los bronces (lcl 
dcpósito de 1-Tiiclva quc ahora cstii(liam0It. Bs cl inoitieiito (le la reaniidaci6n dc las ciii- 
tresas clc coiiicrcio entre cl Mediterráneo oricntal y occidciital, dcspii6s clc hahcr pasado 
la serie dc trastornos atravcsa(1os por Grccia e islas del Egeo. 
Del rzoo al rooo sc clerruiii1)a la talamcracia iiiic6nica. Sicili:~, doritlc la ciiltiirn r i i i -  
c6iiica tuvo hascs firiiics, qiicda ahai-idoiiada, y cl cicíilico 11,  eii sil íiltinia fase (1200-~ooo), 
y el sicíilico r l r  (1000 al 750) se (lesarrollati con 1)lcna iii~lc~~eiiclciicia. 
I{ii cstos siglos cs ciiariclo Sicilia se relaciona fiiertemaitc con Italia y pasa sil 
ciiltiira liacia el Occidcntc, abricnclo uii caiiiino en busca dcl cohrc v (le1 cstaiio, tliic 
Iiicgo scgiiirhti los griegos y los fciiicios y taiiihibn los etriiscos. 
Aras todos cstox; coiiierciaiitcs no son conqiiista(1orcs ni coloiiiza(1orcs. 1,as ciiltiirn.; 
iridígciias sigiiicron (lepctidiciido (lc sus centros originarios y inariteiiicticlo sil persotixli- 
clac1 (Iiirante iiiiicho tiernpo. SOlo Sicilia y el siir (le Italia vcrhti ciiida(1es griegas dcsl~ii6s 
dcl Soo, y la costa tlcl Tirrctio, y tal vei. Rspaiía, la Ilcgaila del piieblo ctriisco.' Bspaiin 
rccihiría a los coloriii.atlores fenicios cl r roo antes dc Jesiicristo, si admitiinm la leyeiida tlc 
13 fiiiidscihri tlc C:li(liz, pcro si iii tan siqitiera cti Italia fii6 cortado dc cuajo el tlcsarrollo 
intlígeiia (le los pucldos italiaiios cori el cstal~lcciniiciito dc los Etriiscos, finiic y tlcfiiiitivo, 
eii 1tsp;iña la5 infliic~icias riietliterrríiicas siipiicstas no se compriiehati por parte :ilgiiii;i. 
Ha1l:iriios iiicliiso iiiaios objetos (lc comercio qiic cti el siir de Fraiicia. 
Niicstra ciiltiira indígena, obscrvaiido princil~aliiiciitc los hronccs dc Hiiclva, prol)i:i 
(Ic 1111 piichlo curopen, vivi6 dc rnodelos iiidustrialn y rclacioiin civilizadoras coi1 cl 
~ltlríiitico y Ifiirol>a, (loiidc nacieron los mmlelos iiitlustrialcs que aparecai por todo cl silelo 
l~cniiisiilar, ciiya analogía cori Fraricia y ccntro clc Eiiropa y, sohrc todo, con las cos1:is 
atlríntica es graiidc, en taiito no sc rccibc niiigiiiia infliicticia clara iiictlitcrránea, esccpto 
1:is citaclas de. Sicilia y la csllacla dc Tortoca. 1,a raza y las ciiltiiras ciiropcas yredoriiiiiarori 
1 .  SCH(.I.TI<S, en SII reciente trai~ajo sobre los tirseiios, l~ríizo de los etriiscos en I',spaii:~, iiisistc, 
O , I I  r;izt,cies que vamos creyendo fiitidn<las, sobre iiiia posil,le ci?loiiiiíncií>ii tle 1111 j>iiel,lt) 11:irieiite tlrl 
<.triisc.ci qiw llegaría del ,lsin Rleiior a iiuestras costas, niotivaiitlo el legetit1:irio floreiiiiiieiito (le 'I'ar- 
t ~ s o s .  1,:i .\rqiieología, siii eiiibargo, no parece coiifiriiiar esta tesis, pero iio olvitleriios riiAii poco io- 
iiocida es  tiiiestra preliistoria toclavía. (Vhase Ai~zpirritrs, 11, 1940, Schiilteii, rLos ' r i r sc~tos  e11 13spaNor.) 
'I';inil>i611 (;arría Hellitlo insiste, ])asado en las fuentes escritas clásicas, en In necesiclnd cle ntlniitir reln- 
<-iones ;interiores al 750, entre los griegos y Rspaiia. La ArqueologIa tampoco priiebn estas tetidericias. 
(Vhase (:n~cí.\ JIirr.r,rno, Las priiricras naz~egacioq~rs gricjias a Il>cri<r (s. is y s i 1 1  : l .  de C . ) ,  pAn. s i .  
:t r c l t i ~ ~ o  Espnfiol d c  Arqtirologia, Madri<l, igqq.) 
Iiig. 44. - I':sl>ntlas (le enil>iiñn<lurn (le 1)ronce e.;l>:ifiolas. 
r y z.  Kf:i <lo liuclvn. (hIiisc~, Arqiicol~~piro Nnrioliiil.) - 3. Alronetnr (Clirrrvc). - 4 .  I,iilclllii:iyor 
(hlnllorcn), pol~la~lo de Son K(.os. - 5 .  1':iliiia <le Miillorca, ~x>l>l:i(lo dc .%ri líonis. - (1. San LO- 
rcnzo (nltillorcn), pobln(lo dc .%n I'ornclet. - 7. 1,losci:r (M;illorr:i). - 8. Catiil~os (hI:illorr:i), 
]>oblado de1 nlitjú tiran. - 9 y 10. Alc,i<li:i (Mallorcn). 
eii niicctra peiiíiisiila (luraiite el final (le1 Bronce, y tras la gran civilización iiicgalítica, qiie 
por todas partes ec dominada, lo niisnio en Tiiglatcrra, qiie en Francia, que eii Espaíía, y quc 
había creado a tiiodo (le una gran iinidacl atlantics a lo largo de toda la 1l:tlad del IIroricc, siir- 
gcii ahora las piiiitas (le lanza agiidas, con caííón cm cspiiia hasta la ixinta, las espadas <c 
broiice, las Iiaclias dc tiibo y de talóii, las agujas (le cabeza, los ho~oiies, los hroclics, los ciieii- . 
tos (le lan7-a y tantos otros objetos que 110s hablan dc iiiia total intcgracióii (Ic iiiicstro siielo 
al feiiómeiio ctnográfico de Europa. Lo misiiio sc coiiiprucl)a con la cerrítiiica (lccorada 
con morclido o excisioiies, con la llegada dcl rito fuiierario dc la iiicincracií,ii, con o1)jetas 
(le ctilto (lc tipo ciiropeo, como los inorillos votivos,' y tantas otras niiicstras iiit1iwiitil)les 
(Ic la coiiqiiista (le nucstro siielo por iiiia raza eiiropca que hacia el ano 7-50 lo iloniiiin 
~~lerianiciite jr ha restableci(1o bajo su inaiitlo y coi1 sil ~)crsoiialitlatl a actividatl iiitlustrial 
(le los focos mineros (le1 rur. 
Sil itiiportaiicia es enornic. I3asta iiiirar lo 1)oco (lile sii1)ervivc (le la ciiltiira anterior 
y se ver& ciiaii crrónca es la tesis, harta hoy sostciiida, (lc iiiias friictíferas y 1)crni:iiieiites 
rclacioncs africanas. También es falso mirar coi1 (leniasia(1a atciición el IIetlitcrrríiico a 
lo largo de la Prehistoria para compreii(1cr iiiicstra raza y iiiicstra ciiltiira. Ac1eiii:ís (le 
griegos y ctruscos Ilegaroii feiiicios, pero miiy poco (lehieroti iiifliiir eii iiiicstro pue1)lo 
antes dcl 750, por (lar una fecha recloiida, t ~ ( i o s  cst(,s coloiiizatlores, ciiya i1iil)ortaiicia 
etnográfica y ciiltural crcemos sc Iia esagcrado. 
I,AS fiSI>AL)fIS D13 POMO 1111 nKONC'1.: 1111 11 l1liL V A :  
i'1PO.S. ORlGIZN Y CI<ONOI,OG1A 
Adciiiás de los iiio<lclos ya estii(liados, teticnios, ~)roccdcritcs (lcl coiijiiiito (le Iliielva, 
(los csl)a<las qiie forman miindo aparte (fig. 44, 11.' I y 2).  
Si no soii idéiiticas, soii niiiy sirnilares. Sii eiiiliufia(1iira es tlc 1)roiice y cstriii scgii- 
raniciite soldaclac a la hoja, siciido hueco el ~)onio. La hoja es <le fiiertc iicrvatur:i, conlo 
la de las espadas antcriorcs, auiicliie, tal vcz, no tan csccsivaniciitc agutla la piiiit:i. Los 
cortes son, des<le luego, rectos, y iio se acercan a iiiiigfiii riiotlclo (le cspacla tlc hoja p i s  
tiliforme. Tampoco riiiicstraii escota(1iiras las hojas con el eiiil~aliiic, scgiiraniciitc tlebitlo 
a qiie se aprovechó la hoja adhiri6iidolc fiiii(1idos l o s  poiiios (1c liroiicc. fistos iio ofreccii 
:idoriio alguno, y el recortc de la ciisaiiibladiira, cii arco casi (lc fornia (le 5iigiilo ngii(lo, 
no ofrece, fuera (le sil forma, peciiliariclad t6cnica algiiiia. 
,Se pueclcii coiisi(lcrar, (lcctlc Iiiego, a iiucstras (los al-iii:is, j ~ i i t o   coi^ 1:1 scric de 
leiigiieta aiiteriorniciitc cstu(liada, coii~o iiii lieciiliar iiiodclo liisl~iiiico (le c.s1;1,;i(la (Ic 
Iwmo (lc 1)roiicc. 
Ihtas  enil)iilia(liiras cciiii1)letas (le 1)roiicc al)areceii, sol~rc t(n10, eii csl~adas y ~)iiíiales 
(le1 ceiitro y cstc (le 1':iiropa. AIac iiiicstras tlos esl)a<las (le IIiiclva iio he rclacioiinii siiio 
iiiuy ligcraniciite con siis modelos iiiiciales. 
En Fraiicia, el griipo de cspaclas de eiiipiiiía(1iira (le 1)roiicc IIaiiia(1as a lreccs (Ic 
tipo auverniés, otras vcccs (le tipo AZiiringhcii, por los arcliieí)logos fraiiccscs y alenia~ics, 
sc alejan tan1bií.n niuclio (le niicstros mwlelos (le Hiielva. Aqiií.llas son iiirís ricas 1- pcr- 
fectas. Los ejemplares franceses tieneti sieniprc hoja nihs o menos pistilifortiie, conio tam- 
hi6n las espadas iiiglesas dc este tipo. ,%lo lacspa(1a clc Santa Aiiastasia (le 1Tzí.s (Gard) nos 
1. M. ALMAGRO, LOS ll10ril10.s ~lolivos ~ c I  RoqlliZal del Kltllo (Hoiiieiinje n 3Iélitl:c), t .  111, RIa- 
clrid, 1g3h. fdeni, Spaniscllc FeircrB6c.ke. Gcrrirailia Atizci,-ci., 1935, t. 111, phg. 220. 
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ofrece la punta aguzada de tipo hispánico, 1 2 
pero sil piifio es tan peculiar, que la coii- 
vierte CII nio(1elo iii~lepenclieiite (fig. 45, 
riúnicro 3 )  .' 
Hcnios prociiraclo agriipar en la fi- 
giirn 45 varios modelos franceses dc espadas 
(le1 tipo tlc cnipiiíía(1iira de bronce, y sil 
clegaiicia y perfección los alejan de  nuec- 
tras espa(1as (le Hiielva, qiie sólo se pue(le11 
relacionar coi1 la ya citada dc Irzés, de 
pnnta aguda, conio la niayoría de las cs- 
patlas cspaííolas (le broiice. . 
Por otra parte, todas estas armas 
francesas son (le una croiialogía algo im- 
precisa, I)CTO, (lesde lucgo, posteriores al 
año 1000 antes (lc Jesiicristo, sicnclo segu- 
r:iriientc iiimlelos coiitemporiincos d e  espa- 
(las hallstrítticas tipo Giinclling-Coiirtavan, 
ciiya fcclia Iiacia cl 750 (lebe ser aclmiticla 
siii tlisciisi(,n,. iiicliiso para el Riii v, sobrc 
totlo, para Francia.' ~ 
E1 tipo (le poiiio macizo, dcriva(10 
(le iiiotlclos ceiitroeiirol,cos (le1 nroncc filial, 
pcr(liir6 y fiií. coetfirim al Hallstatt en todo 
cl Occideiite, tloii<lc la cspacla (le hicrro 
1iallstkttic:i tíl~ica cs rara tloridc iio falta ai . u - 
al)soltito, rotiio ociirrc cri nspaíía y oeste 
fraiicí.~, regií)ii tloii<le hasta Iioy no ha apa- 
recido ni iiri solo Iiallazgo. 
Las cspaclas de bronce. pcrsisticron 
mrís tiempo, y los mo(lc1os de empuiiaduras 
(le bronce con antenas, como hemos di- 
rlio al tratar <le los piiiiales galaico-asturcs, 
arraiicó dc la cspacla italo iliria, que crea 
tanibién el nio(1clo de espada corta de  an- 
tenas que al final del Hallstatt se fundió en 
hicrrn y fiií. el arnia nacional (le los celtas 
cspaííoles. ~:.ig. 45. - Espa<las francesas con pomo de bronce. 
para niicstras <los cspa(las (lc ~~~~l~~ r .  P%~~ndfl e Marlirny. Tim ccntroeiiroi~eo del finnl del nroiiee. - 2. Tipo Miirigen. - 3. UzCs, A:nrd. Coii vainn. 
4. 1.n misma <lesenvninnda. - 5.  Lago de 1,iiysqcl (Siiizn). cm~iiiiacliiras (le brOiicc elicolitramos 6 .  *lis= - SniAtr - ~~i~~~ (C6te l)'or), - 7. \'iindrcvnngcs, 
lllcjorcs paralelos cn Iliglaterra, sobre todo jotito n S;irreIoiii.; (Alemiinia). - R. Tirm Corcelcttc. 
Ilnra la foriiia cspccial dc siis pomos. Toclas 
cstas cspatlas (lile relacionanios tieiicn. tina cronolog-ía avalizada, derivadas, como las 
esl>aííolas, (le nio(1clos de la Eiiropa ceiitral, que Ilegaroii a Iiiglatcrra en C.poca muy tardía, 
segilramcqite con la irivasióii tlc los campos (le urnas, al mismo ticni~n, que las espadas coi1 
r .  ~ R I C U I L ,  o p .  c i t . ,  p6g. 531, fig. 7 ,  y CARTAILHAC, Les Agcs Prélristorfqrtes d e  I ' R s p a ~ ~ i c ,  figii- 
ras 309 y 3Go. 
2. A R ~ R C ,  C l t r o ~ ~ o l o ~ ~ i c ,  T I ,  Halls tat tzci t ,  figs. 17, 2 2 ,  46, etc. 
' 
- - - -  - ~- 
- 
onipiiíiadiira (le Ie~igücta. Parece cste tiioulelo adal)tadn priiicipalnieiite eti Escocia, dotide 
a1,areccri la niayoría de los cjcmplarcs qiie cntiocctiios. Pero lia de insistirse cti la .rareza 
(Icl tipo (le ~,uíio (lc broricc c ~ i  todo el occi(1eii tc europeo. 
I<spatlas coti empiiíiadiira (le broticc cri Itiglaterra, citarenios, critre otras, la esl>a(la 
clc Chcr~\.ell (fig. 46, n." 5),' coi1 la, licija iricriista<la cri el Iwnio riincizo. Thtc es el tipo 
1 3 6 
nihs extetidido por Escocia, de cuyo país vanios a iiicncionar algiittos otros ejcniplarcs, 
1 1)iics pcrdiira mi~cliísimo.~ 
1511 Itiglatcrra liallanios la espada del RIusco (le Altiwick, ~>rocc<leritc (lc J70rksliirc ; 
cs tal vez algo nihs parecicla a las cspaiiolas de Hiielva, pero con hoja pistilifornie y esco- 
tal,liira cti cl enipaltric. ' 
Atlcmhs vanios a nieticiotiar iiti ejemplar, halla(1o en S. Tlist aticl Lca(1hiirii Pee1)lcs 
(fig. 46, ti." A ) ,  igiial a otra espa<la sueca ~)roce<l(ttitc (1c Rícu1ell)ad (fig. 46, 11." 4), (lc 1:i ciial 
tr:itarctnos ni& a(lc1atite. Igualnicntc hernos (le Iiacer tiienciOri (le la espatla lialla11;i eti 
iiii dcpbsito (le I~~limhurgo, pues rios proporciotiati elciiientos para Ia crotiolo~ía (le riiiestro 
tlclxísito <Ic Hiielva (fig. 46, 11." 2, y fig. 47, ti." 4).  
r .  RIANS, 1,'rlgr di! Hrotize, fig. 349. 
2 .  IIHIIUIL, I O C .  cit . ,  fig, 8, n . O  29. 
3. I ' \ R K I I R  i % n i i u 7 r ~ ,  0 1 ) ) .  c i l . ,  fig. 53.  
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Todas estas espadas iliglesas y nórdicas son de lioja pistiliforme, derivada de la 
espada de hrotice o liicrro (le1 Hallstatt. Varíati sus etiiliiiíiadiiras algo, pero la iiiiidacl 
til)ológica es cerrada y firnic. Los riio(1elos (le Yorksliirc y tle Ildinihiirgo tienen engallec 
al final (le la hoja, y los otros ejemplares las típica5 escotatlriras de la espada liallstúttica ceii- 
troeikopea. 1,os mo(1elos escoceses aiiri sor: nirís toscos, y, como en niicstras esyia(1as (le 
Hitelva, cste clcniciita lia desaparecido. Tani1)ií.n liay que anotar SII menor longitiitl coi1 
relacióii a los niotlelos cetitroeiiropeos. 
La scnsacióti qiic pro(1iicen to,tlas estas es,patlas es 
1:i (le ser tipos cvolucionadoc muy tardíos (lciitro de la 
siipc~vivcricia de  la Ticlac1 ,(le. Bronce eii cl occitlctite 
europeo. No hay para la niayoría (le los ejeriiplares cro- 
iiología firme, nias tcclos han de colocarse (lchajo del 750 
ante3 (le Jesucristo. Así los consideran iiriAnimetiiente 
los arqiieólogos iiiglcscs. 
A(1cniás tenemos los elcmentos de jiiicio que 110.s 
proporcioiia el depósito de Grmvenor Crescend, en 
IC(lini1iirrgo. 
FiiC hallado cti 1869, al hacer los ciniicritos (le iiria 
casa. Cotitctiía catorce o quince espadas (fig. 471, iiii 
1i:iclia (le tubo, iiri hrazalcte, un anillo y iilia cabeza plati- 
forme (le aguja. 
1;1 hacha cs. (le cronología muy avanzada, el braza- 
lete es cle la &poca de Hallstatt y la ca11ma platiforme (le , 
agiija perteiiece a uii tipo parcci(1o al qiic sc eticoiitró cii 
Hiiclva y cuya e(lac1 avalizada del final del nroiice corro- . 
liora las coticliisioiies de los deiiiús objetos. 
Rn ciiatito a las cspadas, todas de hoja pistiliforme, 
so11 derivaclac (lcl tipo en V i~ ig l í .~ ,  metios uiia, cuya 
relación con la csliacla hallst5ttica es indisciitihle (n." 3,  
fig. 471.' 
Nos parece firiiie la cronología. qiie le dan los autores 4 
iiiglcscs a cste conjunto. Chilcle, el nicjor sistematizaclor F i ~ .  4'. - De$sito 'le bro'ires de Wliittinglinni. 
dc la PrelGstoria inglesa, las coloca eri el final del Bronce (n1nckg:ttc Bliiseiim, ~emcns t l c . )  
cscocí.~, cuyo tlesarrollo va del 750 al 500. 
La misma edad nos da la espada sueca de hledelpad (fig. 46, n." 4), tipo quc n101i- 
- teliiis coloca en sii Bronce VI, contempor6nco del Hallstatt centro europeo, posterior al 750.' 
Esta coticl~isióti .se refuerza analizando la forma cle la hoja y de la eml>iiiiadiira (le 
la espada de antenas y Iwnio de brotice hallada en el depósito (le Whittingham ( f i ~ .  48). 
I<l parecido de esta espada corta, en su  estriictura, con el piiñal (le Sobrcfos ya 
estiiclia<lo, es grande, lo riiismo que las piintas de lanza. Fuí. hallada con otra espada del . 
ti¡* (Icrivatlo de la espa(la liallstáttica y tres l)urita5< de lariza, iriia (le1 tipo de calatlos eti 
riictlia liitia en la Iioja; igiial al rno(lc.10 hallado en Huelva, del ciial ,lial)larctnos (fig. 48, 
11." ,S), aiiriquc ofrece algiitia (lifereiicia con el cjcniplar espaiiol." 
1. :\. ScoT, Hoord Fotr~iii n í;rovcrio? Crcsccnd, ntlimbiirg, 1869, ~Procccdings oj dc sociclp o/ 
n?iliqirarics oj Scotlnndn, 1926-1927, vol. bxr, pAg. 45, It<linil>iirg, 1927. 
2. Ver MONTEI,IUS, . I l i ~ i ~ t c r  f ii~i jor IIorntid, Stock<x)lm, 1917, phg. IZO, y : \ n i !~c ,  C'lrroiiolo~ic., 11, 
I-lallslattzeit, págs. ro y 66. 
3. I ' A K K I ~ M  BRI~WIS,  op. cit., Ifini. SLIV. 
r 
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La croiiología de este importante hallazgo c1el)ajo (le1 ;so es iii(ludable, piies las 
:ititelias de esta espada proccden del tipo de cspadas dc antenas del Xallstatt, coi1 forma 
i(lí.litica a los pufiales dcl final (le este período, y si iio ~)rocc(lcti (lircctaniente dc cllosi'y 
sí tal vez de la espada larga cle antenas liallst:íttica, se le Iia de coiisi<lcrar, al mciios, como 
i,iiicrónico al 1)iifial o espada corta qiic sale tarii1iií.11 en ,Sexto Caleti(la, al este (le .. Ttalia, , 
ciiya crotiología Iiacia el 500 cs firme.' Este caso (lc antenas eii la eiiipiiia(1iira (le es- 
l)atlas <le la Tf(la(1 <le l3roiicc occideiital se rcpitc cii Fraiicia, coriio ~)iiccle vcrsc eil el (1cld)sito 
citn<lr) (le Naiitcs (fig. 1.3, 11.' S ) ,  tloii(1e hallanios es.l>atlas de tipo (le Hiiclva, iinrrnjas (le 
3,fcitar Iiallstfitticas y uria sítiila (le llronce (le1 final (le1 Hallstatt. A juzgar por la ciupii- 
iia<liira (le la cspa(la de Whittiiighani, parece s,cr qiie las aiitciias, qiie erati nicdia eiiipiifia- 
tlura, estaba11 ciisaml)la(las a la riiitad del poino, p la lioja se fiiii(1ía cori iiria enipiiria(1iira 
de hronce hueca. hias este dctallc no lo potlcmos coiifirniar cii la bibliografía, :i p c s r  
<le scr 1111 (lato interesante, sobrc todo para otros inotlclos, piies a(1cnifis tlc las csl~;i(las (le 
Iluelva coi1 cml,ufiadiira hueca, lieiiios (le citar aqiií iiiias ciiaiitas espadas Iiallaclas cii 34a- 
Ilorca, qiic ticrieri los poiiios macizos, lo niisnio qiic otra de Alcorií-tar. 
I < ~ ~  los tipos eiiropcos halla&os ambas tCcriicas. Los iiicxlclos iiigleces y iií,r(licos 
1,areceri macizos siis pomos, pero cs dato qiie 110 potleiiios precisar ; así cotiio con segyiiri(lat1 
los frallccses y 1 0 .  til>os centrociiropeos, origen tlc totlos iiucstros modelos (le Occi(lciite? 
soti 111:ís 1,icn hiiecos, conio los dc iiuestras dos csl)atlas (le Hiielva. 
La cita(la espada (le Alcoiií.tar, qiie se coiiserva rii c.1 Xliiseo (le XIa(lrit1 (fig. 44, 
11 ." S),  cs sin clutla alguna la mús niitigiia y el iiiás I)cllo ejciiil>lnr qiie posceiiios cri 11s- 
llafia ; (le lloja ligcralilciite pistiliforriic, 110 l l i i l ~  le,iO~ tlcl lllotl~lo f r ~ l i l ~ ~ ~ , '  Sil 1 ~ ~ 1 1 1 ~  
nlncizo la etilaza col1 las inglesas y I > ~ ~ c G ~ ~ c : I s ;  ail1l(~ilc ~ S ~ ¿ I S  Sean sic~iilxe l i i k  t0SC:iS 
tlcgeiicratlas." 
TaIllbi~li  1,arcce se liallarosi valvas de estc tipo de cnipiiííadiira eii cl Rocliiizal (le1 
~ i l l l o ,  provilicia <le Zaragoza, nias no lo po<letiios asegiirar plcnatiieiitc. Siii eriil>argo en 
(licllo I,ol>la(lo, típico por sil ccr;ítiiica escisa y ya citado aiitcriornieiite por las '1)ail)as de 
fiiii(1ir espatlas de piiiita tic ((gota (le sebo)), se Iiallaroii fíbiilas, aiiillas y otros cleiiiciitos 
qiie nieiici~riareriios, por lo cual, posiblernentc por sil croiiología, ~,cr.teiiece a esta ii!isma 
ctiltiira p piicde ser vertlatl la sul)iiesta esisteticia (le tales va1v:is para fiiridir 1)oiiios tlc 
bronce como los qiic 110s OCUI?~II:' 
I,AS I3SP/IDAS DE l.IAI,IAORCA Y l i l ,  PR011121<A.IA D E  1,A C R O N ( ~ I - ( ~ t = l d l i  .
Dli IdOS T A L A Y O l ' S  DI? 1IALEAXIZS 
A estc misrito tipo de enipuíiacliira de bronce pertciiecen todas las cspaclas (le Rlallorca 
halla(1as hasta la feclia. Soti siete, no tmlas coniplctas, y todas ellas de tipo iiiiiy siiiiilar p 
caractcrístico (le la isla (fig. 44, 11.' 4-10). Sus variaiites son iiiíriinias. I,a iiifis nicxlcriia 
y mfis prósinia a los iiio~lelos (le Hiiclva, (le tlondc seg-iiraiiietite procede cl tipo, es la tlc 
I,loseta, hallada con iiii cotijiiiito (le hronces foriiia(1o por iiri (iciiitur0ii)) ? tlc I~roricc, i i i i  
torclircs, 1111 espejo de fornia pcciiliar, i i r i  ol>jeto (lc liso no l>rccisado afiii y iiri ~)iifial itii- 
1. l\ni$~t:, Clirotiologic, 1, Italicn, pig. 198, tig. 577. 
2 .  Ví.aiise los I>oinos (le 1Tzes y hlnrtigtiy. 
3. N~v~scrriis, i ldqi t is ir io~rcs dcl 31itsco i l r q i t c o l ( í p ~ c ~  Narioiiol crl t q , ; r .  Nota ~1esrriptir:i. IIatlritl, 
aiio 1932. 
4. C ~ n w n  :\(:UIL~, ~ E x r o v n c i o ~ i c s  e11 cl Roqirizal del IZ~tllo (Fobara,  firoiiincia de  Zara,goza)n, 
M'ciiiorias de la Jilnta Sitperior dc Exravacioilcs oi 192<5', Matlritl, 1929, Menioria ~iíiriierci general ror, 
Iúlil. sxrr. 
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posible (le relaciuriar con nirigíiri modelo europeo (láni. VII). La cronología de este con- 
jiirito es difícil, más cl!cspejo (lc Lloseta no ~)iic(lc Ilcvarnos a c(la(les tan atitigiias como 
las viie se ha intentado colocar la cultura isleiia (le los Talayots haleáricos. 
híhs antipia sería la espada clc Son I:ora(lat, (le1 hIusco de Artá, hallada con iin 
torcliics algo nicnos tosco que el atitcrior, tan11)ií.n (le tipo balckrico, iiria piinta (lc lanza 
(le ctiniangue (le tul>o (le1 íiltimo final (le1 Bronce dcl occitlciite europeo, i(l6ntica :i otras 
(le Miiclva, coi1 iiervio bien ~rotiuticiaclo liasta la misnia piinta, y uri Iiaclia (le l)roiicc, 
plaiia, pcro dc boca (Ic arco, también de iin período avaiizado de la Bda(1 (le1 I3roiice (15- 
mina VIII) . 
1,a csl)atla es (le piiíío macizo, pero sil cinl)alme es airvo conio las (le Huclva y los 
niotlclos eiiropeos, y la hoja reciierda la forrria pistiliformc, coi1 nervio nieiios (k=arro- 
llarlo qiie la de Lloseta, cuyo empalme cs recto. Dcl niisino tipo que 6sta es la (le ,%ti 
Homs (fig. 44, 11." 5)  y los (los fragnieiitos (le Alciidia (fig. 44, n." y IO), en tanto (lile 
la de la colcccióii (le1 Coiicle de Espafia, liallada cii Son Reiis de Lliichmayor, tiene iiii sa- 
liente, a modo (lc hotóri, en lo alto del ponlo, qiie reciierda ciertos niodelos europeos, conlo 
la espada francesa de Jíartigiiy (fig. 45, n." 1), c iticliiso la cmpiifiadiira de la espada (le Ol~i-  
dos (le Portugal. Creemos poclria ser la mCis antigiia de las espaclas (le Xfallorca y la más 
prOxima a los tilws contitientales (fig. 44, n." 4). 
Estas armas nos parecen niás bieii (íerivadas dc mmlclos espaiíoles que de los mo- 
delos europeos, y de todas ellas, la citada de [,loseta y el elcgaritc piiííal (le Canipos (fi- 
giira 44, n." 8) con etnpiíiadiira niaciza y (le enilialtne i(l6ntico a la espada mencioiiacl:i, l o ~  
crcemos de fecha niás rnoclcrna. Bste íiltirno piifial fiié liallaclo con (10s formoncs de tubo, 
(10s toscos brazalctcs y cinco hachas de tipo plano y corte cii arco proloiigaclo, todo (le 
1)roncc y cuya cronología creenios igiialnicnte avaiizada (láni. rx). 
Aiinqiie sea brevcnienic qiieremos insistir en esta conclusióti sobre la cronología de 
la ciiltiira de los Talayots. En todas las escavaciones realizadas cn hlallorca por J«d 
Colomitias y ciiyos resiiltados se gtiardan en el ilIusco Arqiicológico de I3arcclo1ia, se 
llega a las mismas concliisiones. Nosotros hemos cstiidiado los niaterialcs, y después de 
tlctallados cambios de inil)resioiics y noticias facilitaclas lwr su expcrto excavador, para 
todos los conjiiiitos obtenemos el mismo rcciiltado. 
J<1 florcciniictito de esta ciiltura que sigiiió, sin iiitcrrul~cióti al parecer, a los colo- 
riiza(1ores argáricos, nació tras las corricritcs ciiltiiralcs qite sufre el Rle(1itcrrhneo occi- 
(Icrital al final (le1 I3rotice y (lespués dcl aiio 1000. Con este punto de vista creemos 
han de fecliarse las forniac ciilturales propias de la isla, desarrolla(1as leiitanicnte y col1 
un sentido de perscverancia cstrenios. 
1,a cerániica del período talayótico contiiiíia y llega algo evoliicioiiatla liasta la 
6pnca romana, y los vasos linlla(1os en los l~ol)ladoc, así conio las ariiias y ol~jctos (le 
hroncc - hicii escasos por cierto- 110s dan la plena scgiiri<lad (le iiiia cronología baja, 
coincitlente en ahsoliito con las concliisiones clcriva(1as (le sil estiiclio tipológico. 
Tamhién queremos hacer notar el origen curopeo de los ol>jctos (le broricc cliic 
liallamos cn Baleares. Se ve que el metal y sil comercio proccdíaii (le Esparia, sieii(10 
poco lo que venía (le1 hIrditerrático oriental, aiinqiie cstA conir>rohatlo, por los textos 
so1)re todo, que los comcrciantc~ griegos y faiicios llegaron pronto a las costas haleáricas 
en la época (1c los Talayots, niicstros islcííos vivían y (lependían (le los centros ciiitii- 
rales de origen curopco, y sus formas propias no con sino tardías degeneraciones de las 
arriias qiic sc  fiiii<lían c ~ i  Huclva y otros centros nietalíirgicos pctiiiisiilarcs, y ~ i i  iiri solo 
l>aralclo pler i ios  liallar liara ellas po? el XIeclitcrrátieo. 
Lo mismo se piiedc asegurar para Cerclefia, cscepto las rclaciotics etriiscas, oittochoes, 
figiirillas (le 1)roiice y espejos (el citado (le Lloscta 1)utlo tciier tal origcii taiiilji6ii), 
c~iic, por otra llarte, refiierzaii riiiestra coiicliisií,ii de  que  las iiiiiraglics sarda5 y los talnyots 
11alc:íricos son postcriorcs al  año 1000, autiqiic es posible sean algo iii:ís .aiitigiios los 
rnioiiiiriiciitos tiiiraghicos qiie los (le nalearcs, tal vez ~~rocc<leii tcs (le aqiiclla isla. 
hIciiriOn especial mcrece el piiñal dc  liicrro tlc Saliiias, al ciial nos Iietiios referido 
al 1ial)lar d e  las haclias (le Caiiipotí.jar, y qiie Roscli Giml)era iitilizí, para ciriieiitar la 
croiiología (le lo qiic 61 Ilaiiia Broiice I V  Periiiisiilar jr la tciii1)raiia iiitrotliiccióii del liicrro 
cii la I'ciiíiisiila.' 
I)c scr cierta la fcclia I>rol)uesta para cstc piiñal (le Salinas, la  ciiltiira 1)alerírica (le 
los talayots scría i~ iucho  nirís arcaica (le l o  sostenido cii las líneas anteriores I)or iiosotros. 
J Ias  iiitigiiii:~ razón eiicoiitranios para las hipótesis del citado nrcliie6lt)go. lzl ~)iiíial se 
liall6 en iiii talayot coi1 ccrrímica corrieiite (le esta ciiltiira (le la isla, qiic llcga l i a ~ t a  la 
í*poca roiiiatia. Gil f l  se  liallaroii (los piiiitas tlc laiiza clc 1)roiice (lrírii. S )  qiic n o  (liccii 
iiiiiclio para fijar la fccha (le1 piiñal, pero qiic n o  sc l)iietlcii supoiicr iiilis aiitigiias (lile 
las hallada5 eii Hiielva. Itl puiial (le liierro serviría 1ii:is bien conio priicl)a para bajar 
la cronología (le1 nioiiunicnto, qiic de <lcfiiiitivo argiitiierito, conio Boccli l o  iitiliz:~, ] ~ r a  
elevar a taii remota fecha la ciiltiira talaybtica y la iiitro(liicci0n del Iiicrro cii Ilspaiia. 
Sobre tmlo, t6iigase cii ciienta que  la ccrAiiiica (le csta ciiltiira isleña pcrcliira siciiipre 
igiial cti siis tipos, n o  ~~udií.iicloiios servir de ella coiiio giiía eii cl estado actiial (lc iiiies- 
tros coliociniici i t~s.~ 
Otro tercer m ~ l c l o  (le espada lialla(1o cii el dcpósito (le Huelva lo cotistitiiye iiii tipo 
nacido clcl aprovecliamicnto d e  iilia esliada de  lengiicta rota por la cin~)iitia(liira. Rstii- 
dian(1o con detcniniiento csta cspada se vc como por la parte qiiehrada (le la hoja se Iia nia- 
chacado cl bronce hasta proporcionar iin empalme qiic unía, por inc(1io (lc tres cl:ivos, la 
Iioja a la c m ~ ~ i i ~ a d i i r a  (fig. 49, n." 3). 
Niicstra espada, a simple vista, parece perteiicccr al t ipo dc espadas (Ic hIonza- 
Ilixhcini, d e  Centro Europa (fik. 50), pero aquellos modelos, aiiiiqiic tal vez tiivicraii cl 
iiiismo origcii, eran miiclio más  perfectos qiie iiiiestro cjcmplar, siendo iniposible estahle- 
cer directa dqwndeiicia. 
L o  niisnio nos ociirrc al relacioiiar la cspa<la de Herrerías (fig. 49, 11." 21, (lile es 
1111 modelo parcci(10 a las espadas dc  Dcren~liiigcri y otras, y tambi6ii a ciertos pniialcs 
11allaclos cri Huclva. hliiy distitita nos parece tina espa(1a (le Orciise (fig. 49, ti." I ) ,  
qiic iios iniiestra c6riio el tipo d e  espada argrírica sni cnil,iiña<liira evoliicioiió, alarg:íii(losc 
la hoja para ecluipararsc a los niievos niodclos (le :irinas largas iiitro<luciclos por 10s fiiii- 
tli(1orcs a los qiie pcrtciiecía Hiiclva eii la 6poca (le1 Iiallazgo qiie ahora cstir(1ianior. 
Nosotros insistimos, a pcsar (le los paralelos que hcmos cstablecitlo, cn qiie este 
niiotlclo (le cspaíla Iialla<lo en Hiiclva, sea iiii al)rovcchaniicnto que debió ser frecuente, 
pero iio crccnios sc tratc (le iiii tipo de  fuiitlición original conio ociirre coi1 sus siniilarcs 
clc Centro Eiiropa. 
De todas formas hay que observar la rudeza y degciieracicíii de los cjemp1:ircs cs- 
1. Tloscr~ C:IMPI:I<~,  lSllrolo,qia dc la Pctafns~tla Ih?vica, Bnrcelntin, 1932, 1188. 2.74. 
2 .  J .  C'OI.OUINAS, al.'lCtfal dcl IOotlzc a Alallorrnn, ,Irutaiio dcl Insl i l~rlo dc I:'slrrtfios C'nlflinric.~, V I ,  
1915-20, y ~131s Orottzcs t fc  la citllicru tieis i'nlaiolsn, I ~ o l c f i ~ l  tic la ilsociacicíir C a l a l a ~ ~ n  dc .41lltoI>ología, 
l .  I, 1923. 
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Bronces clel <leliósiti) <Ir1 poblaclo talnyótico de uMitjA Grana, Campos. Mallorca. 
(Museo Arqiieol6gico de Bnrcelona.) 
Piifial (le liivrro, puntas (Ic 1aiiz:i tle bronce y vaso (Ic I n r r o  del pol>ladn talayóticn 
tic :\iitigors, Las  Sali~ins.  h1:illorca. 
(bluseo Arqueológico de Borse1onn.l 
Flg. 4'). - Espadas largas t.spafiolas 
tle rrnpiifia<li~ra sin Irngüeta. 
r .  Orense. -- 2 .  ílerrcrln4 (.\lnierfn). - 3. Kia 
<le Iii1elv;i. 
Vig.  50. - Espadas largas, 
tipo JIotiza-Kixlieim. 
I y : I?+p;id:i$ de Derendinpen. 
j. l+r)itda de I'l.iach. 
,,;iñoles cliic inciiciotiaiiios, eti coiiil)araciÓn coti los antigiios iliotlelos (le1 Brorice del sur 
(le Aleiiiariia, (le doiide parecc arraticarori. ITria larga evoliici611 hay qiie siipoiicr entrc 
anilws, y la croiiología baja para los ejemplares esl~añoles rios yarcce siempre razoriada y 
tieccsaria. 
Itti el depósito de Hiielva, (1esl)ués de las csl)adas, sigue en im.l)ortaiicia el conjunto 
de ~~iiñalcs.  
Soii de varios tipus, y van (les(1c 40 ciii. de loiigitii(1 a 1 5  ciii. (1Btii. 111). 
\ Dos hay de iiii tipo idCntico a las espadas de em~)iiiiadiira de calados en el ciiipalnie 
y cii la leiigüeta. Sii hoja es de la niisma forma de piiiita de ((gota de sebo)), surnaincritc 
acerada, y, a. mi parecer, más qiie un puñal, podríamos llamarle espada corta, ya qiie, 
conio otros ejeniplares Iiallados en la Penínsiila, nos muestra la aclimatación del tipo cti 
riiiestro país, fahricánclose no sólo la espada larga, sino más tarde el puñal o espac1:i corta. 
E1 m8s parecido a los ~,iiííalcs <le que tratanios es la espada corta de Palnia del Kío 
(fig. 18, 11." 1 ) .  
Jiinto a este nioclelo aparecen otra serie de ~)iitiales, <lcrivacloil, niiiclias vryes, sed11 
Imrcce, del aprovecliamicnto (le liojas rotas, a las ciiales se les aplicaba uii mango sobre 
tiiios agiijeros qiic servían <le enipalnie, de estriictiira i(l6ntica a las espadas que Iieiiios 
iiie~iciotiaclo. Unas veces eran tres y otras cuatro los agiijeros que amarraban el ponlo 
a la Iioja. Otras veces esta cabeda de piiñal es ciia(lra(1a y otras ligeraniente triangiilar, 
mas sieniprc son armas de factiira tosca y desciii(lada, por lo ciial nos iticliiinnios a 
pensar sean, las niás veces, cspaclas rotas, macliacadas en su parte quebrada hasta Iiacerles 
iiria cabeza <le eiimaiigue para el puñal qiic resulta tras este aprovechamiento. 
A la misma coiicliisióii iios iiidiiceii tanibibri otros hallazgos eiirol)eos, y crectiios, 
conio ya lieiiios descrito al hablar de la espacia (le t i ~ w  Rislieiiii, que, conio las riiies- 
tras siii laig-iieta, s.cgiiranicrite han nacido del niodelo de cspatla (le eriil)iiñadura (lc lcii- 
giicta. Al obtenerse cjcriildarcs (le' cmpuñadiir:~ iml)erfccta <le futi<licióii, o a1 roriilxrsc 
esta, se pensó aprovechar la lioja, y así riació este mwlclo. 1511 el iiimlclo <le hIoriza, cliic 
es frcciieiite en Fraiicia, la leiigüeta es substituída por un nervio sencillo cluc al (1esal)nrcccr 
origiiia la varicdatl dc lioja si11 enil>iifiatliira, con sintplcs clavos en el eiiip:tliiie tipo Iiis- 
Iicitii, al cual sc accrcaii los niodclm de espadas y l>iitiales a los ciiales tios refc~iiiios. 
RIGs característico es iiii tipo (le piiñal <lcriva<lo (le1 anterior, qiie muestra iiiia cnl~ezn 
siii clavos, pero con iiiia especie <le lciigüetilla recortat1:i con tino o [los escotes rctloiitlos 
para iiii mejor eiisaiiihlatnicnto y in6s fuerte iiicriist:icióii al mango, que scría (le iii:itlcra, 
:isla o liiieso. 
La croiiología (le todos estos pufiales es bastante iniprecisn, (lciitro, dcs(1e luego, tlel 
fiii;il (le1 nroiice, ya qiie liada tieiicii qiic ver con los piitialcs (le tipo ~)riiiiitivo tlel co- 
iiiietizo del Ikoiice, ciii nervio o alnia para la cnipiiiia<liira, la ciial se siijctaba ;i la 1ioj:i 
sciicillaiiicnte por clavos cii la aiiclia hasc (le Csta, coiiio vciiios en las espad:is y 11iiii:iies 
c.;l);ifiolcs del Argar. 
I,os 1)ufiales (le Hiiclva no proccdcii de este tipo, aiiiitliie 1)arezc:iii a veces tlc foriii:~ 
:ilgo ciniilar, sino, coiiio y:i hciiios iii(licado, es iiii nio(1elo iiacidh del al)rovccliniiiictito 
rnta<lo (le Iiojas de espadas rotas, Ó tal vez por una iiiiiy tardía evoliicióii del l,iiti;il 
ar~árico.  
No 1)or eso Iicnios (le negar qiic se fuiidicroii ecl~aclas y piiiiales (le ,cstc tip<j, tlcri- 
vaclo (le1 (le leiigiicta, segíiri iiiicstra o~)itiióii. Los nimlelos europeos con perfectos y 
ofrecen todo iiii (lesarrollo particiilar, al margen de los tipos (le cnipiiña<liira (le leiigiieta. 
Lo misino veiiios ociirre eii Huclva con los citados piitiales, cliic tanibieii tiaieii para- 
Iclos niás o nienos idí.iiticos en ISiiropa, cobre todo del Riti Iiacia Occidciite, atitiquc rlo Iiay 
qiie confundir nuestros modelos de Hiielval con los puñales ya mencionados derivados del 
coniicnzo clcl Bronce. Ni la empiiñacliira permite comparaciones y miicho malos la hoja 
tiel arnia con su típica punta (le ((gota de   sebo)^ del tipo de la de las espadas. 
Para la cronología avanzada clc cstos puñales haremos constar sil ausencia en los 
tlcpósitos frariccscs c ingleses qiie hemos citado conlo paralelos de Huelva. Sin embargo, 
10s Ii:ilI:iiiios en algiinns iiccrbpolis (le1 Firiisterre franccs, como Kerviltrc (fig. sr), de iti(lis- 
Fig. gr.  - C(>i;imicn y nbjrtos (le bronce. (ir la nrcrbpolis clc I<rr\~iltrc, l:iiii.;trrrr, 
Francia (srgíin 1-e T'nntois). 
ciitil>le R<la(l del Hicrro liacia el fin (le1 Hallstatt,' donde nparcccn cstos piixialcrs con otros 
cleriicritos (le1 final clcl nroiicc occi(icnta1, qiic lrcrsistieron (liiratitc niiicho ticiiipo qiii perder 
sil pcrsonaliclad, hasta la definitiva ccltizacióri, realizada diirante la Cpoca de 1,a TL\ric, 
cs (lccir, niAs ac:i (le1 siglo v aritcs (le Jesucristo. 
Despiiés (le las espadas y piiíialcs, el lote clc piezas riiAs importante <Ic liall$~~/.~os 
. (le I-Iiielva lo coniporieti las piiiitas (le lanza, cri niinicro dc iiri centenar. Todas son de 
eriniaiigiie (Te tiibo, con fuerte ticrvio o cspiiia central qiic llega, reforzari<lo la Iioja, liasta 
la niisnia piiiita. ,%lo iiti- ejemplar (lám. iv, 11." 19) ofrece iirr nervio atigiilar cii vcz de 
cilíri(lrico, fcriónierio que pocletiios ot)servar igiialiiieiitc en las espadas conlo seííal dc ari- 
. tcrioriclad croriolbgica. 
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La inmensa mayoría son variantes de iiri niisnio modelo qiie podriariios llamar, 
$i,qiiicn(lo la terminología cnipleada para las espadas, hojas (le lanza cori piiiita de ((gota 
. . (lo sebo)) (lani. IV,  ri."-~r y 13-17). 
1:s un tipo de hoja larga o corta, a veces hasta clc 50 cni., cori iin ensarichaniieiito eti 
la J)RSC, para a(1clgazarsc rrípidamaite eri iiiia piiiita agii(1:i que, como dcciinos, rcciicrda la 
foriiia (le terriiinar las espadas (le punta de ctleligua de carpa)), o ((gota de sebo)). Rste 
tipo llegó a crear una variante dc lioja en fornia casi roriiboiclal, pero mii -cl triittigiilo 
(le la punta muy alargado y el de la base, cerca 
del etiniatigue, niuy corto. 1711 definitiva, la 
hoja (le esta lanza ofrece sieniprc tina aiicliura \ 
extraordiiiaria eti la has2 coniparacla con sil 
longitird, qiie es lo iiiás característico. Por ello 
iio es frícil ad:iptarla al tipo de lanza de Liiric- 
hirrgo que los fraiicescs llaman de ctlwrigci, 
piics--este tiiodelo europeo cs (le largo tiibo y 
Iioja peqiieña roniboi(la1'. Nuestro tilm (Té I-Iiielva 
es de in<lischtible croiiología avanzada ; cs el 
iiioclelo final (le1 Bro8iice. Propianiente, eri la ti- 
pología (le lG~~~)érío<los ( cl Bronce centroeiiropeo 
o ,nórdico tio aparece este nimlelo, fabriaido en 
Hiielva de una manera casi exclusiva. Ademhs 
of.rece la característica de ser de tiibo muy corto 
en sil mayoría, sobre todo comparado con la 
longitiid de la hoja. 
Otro modelo de lanza hallado en cl de- 
pósito de Huelva iios ofrece algiiiios ejenil>larec, 
. pero no llegan a seis (lám. IV, 11."-5). 
Algo niAs atitigiio y seticillo que el ari- 
terior, se 11iiedc eqiiiparar a las piintas (le lanza 
(le1 Bronce IV o v (le Rforiteliiis o a otros de- 
pbsitos (le1 fitial del Broticc (le F'raricia e Irigla- 
tcrra. Es, des(1e liiego, de menor~ama60  qiie 
Fig. 5 2 .  -Dc~bsi to  clc Dowris (Condad<; dc Icing). el allterior, la lioja (le forma más selicilia, 
--... (Museo R1.itbnico.) 
no tiene el erigalbe ai la base y Iiicgo la pr+ 
iiuiiciada punta del tipo anterior. 
IdGnticos ejemplares proporciona el depósito (le Jlitister. Thatiet (fig. 9 )  .' 
Jls iiii conjunto. de brorices, espadas, hachas, lanzas, etc., (le cronología idí.iitica a 
los ya. estiidiados, pues siis espadas de lengüeta calada y fiiertcs escot, 'IC l ilrm iim 
Iiahlaii (le la crotiología ya cxpiicsta al tratar (le las espadas (príg. 88). Otros niiiclios cotijiiii- 
tos ofrcccii cstc tipo (le lanza. 
Así, este modelo, por 110 repetir otros ejeriil)lares y depósitos, ya qiie fiií. (le larga 
tliiracióti y estetisa área geográfica, po<lcnios corisidcrarlo coiiio contetiipor!itico de los 
tiioclelos ingleses (le espada con Iioja de ((lengua de carpa)), y &lo Iimios de Iiacer iiotar 
que de cstc tipo (le laiiza, niiiy frecuerite en Eüropa, es el qiie prccisaiiieiite iio abiirida 
e11 Huelva. 
I:ii biieri clcnieritó para su cronología cm cl Occidetitc son los brazalctcs de oro,' 
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que con ella aparecen y que no fueron introducidos en la Gran Bretaña, prweclentes de Tr- 
landa, hasta la época final del Bronce inglés. 
Este tipo de lanza, el de más amplia repartición en toda Eiiropa, nos hace ver en 
Huclva, con los modelos de' hoja cle laiiza, como con las esl>adas, iiiia adaptacióii dc los 
tipos europeos, pero, a la vez, la creación d e  modelos propios inventados seguraniente en 
Izspaña y derivados de los generalmente usados en Tliiropa qiic aparecen tanibiéri jiiiito a 
los nuestros, p r o  en menor cantidad. 
Raros ejemplares son dos laiizas en forma (le laurel, con .sencillo nervio c&trni 
I+'ig. 53. - Puntas d e  lanza con calados Fig. 54. - Puntas de lanza con calados 
en la hoja, de Inglaterra y Escocia. en la hoja, procedentes de Irlanda 
1. Whittingharn (Northumberland, Inglaterra). sin segnra procedencia. 
- 2. Detlheiid (Angus, Escocia). - 3. Gentrool (Sscocin). - 4. Giieldsfield (Montgomeryshirc, 1tigl;iterra). - 5-6 .  IInlledaa eti el Tltneuis. 
hasta la punta y con mango de tubo algo tiiús largo que el usado en los demás nioclelos 
aparecidos en Huelva (lám. rv, n." I y 2) .  
No hallamos ciertos y concretos paralelos en Europa, y la hemos de suponer una 
variante derivada del modelo anterior. Tal vez el más similar hallazgo es la punta de lanza 
tlc Soti Foradat, en Mallorca (1:ím. VIII), que tanta semejanza guarda con iitio de los dos 
cjeniplares qiie agriipamos (16m. IV, 11." z), dentro <le este modelo de hoja exageradamente 
ancha.. 
Sin embargo, aun es más típico que el anterior la otra lanza (Iám. rv, 11." I ) ,  para la 
ciial no hallamos otra semejanza qiie la valva (le fiindición cle flechas del Roquizal del Riillo 
(fig. 61, 11." S), donde también aparecen unas piintas (le espada de ((gota de  sebo)) y otros 
elenieiitos que mencionaremos más adelante. Creemb representa un modelo de lanza cs- 
pañola, cuya baja cronología es incliidable. 
Mención aparte ofrece un solo ejemplar de punta de lanza derivado, tal vez, de la 
ancha hoja (le1 modelo anterior. Al desarrollarse clernasiado la anchiira de la hoja en sil 
hase se la a(loni6 con calados en forma de segmentos de arco, y nuestro modelo ofrece, 
:icleni!is, [los agiijeros debajo de los calados, uno a cada lado del nervio del tiibo, y otros 
(los ciicinia con la misnia distribución, cuyo objeto, a d e d s  de característico adoriio, es 
(lar al arnia niayor nialda(1, ya qiie toda penetración de vacíos clc iin arma en la lierida por 
ella abierta perniite la intro(1uccióri del aire, que puedc ser fatal y siempre niiiclio niAs tla- 
íiiiio cliic iitia liericla linipia (1Bm. IV, fig. 6). 
Iistc nimldo clc lioja de lanza tan característico clcl qiic tenemos eti el dcldsito dc 
EIiiclva iiii l>ucii ejemplar, aparece eii Fralicia, cii la Gran Uretafia c Irlaii(1a. N1 c,jcml)l:~r 
c.il)afiol tictic ni8s larga y fina sil piinta qiic los mwlelos aiitcriores. 1,os arqiiei>loqos i t i -  
~ l e s c s  tieticii 1)or miiy av:iiizadali estas piintas de latiza, las crecti oriiiiidas (le Irlaiitla. [,as 
inicliiyeri (lciitro (le la etapa final tlcl i3roiice, o sea tlel 7 5 0  1iaci:i :itlel:iiitc.' 1':ir:i la crtr 
Vig. 55. - I'iiritas (le 1:itiza (le Irlari(1a. Fig ,  50 .  - I'lintas ( 1~ .  lnnzn 
r .  'l'empo (Conil;id» i1c l'rrtiinn~~ali). -- 2 n 5. I'rorcilc-ncia fr;incrsas con cala<los. 
desroiio<~iil;i rii In irla. r ,  3 y 4.  Del Vnlle del Somnir. - 2. I'ro' 
crileiicin 11csrniiiici1l;i. (2fiisro Rritiriiico.) 1 
i~ología hay iin (lclhsito iiiglí.~, hallado eii Dowris, Coiitlado de Kiiig, eti cl ciial sc llalla 
iiii tipo hastaritc seiicillo aíiii de lioja <le laiiza cori calados seniiliiiiares, al lado de iitia . 
cslmcla dcl tipo hallstAttico, con 1cíig.iieta (le clavos, nimlelo niiiy (lcgaierado, de iiidiscii- 
tihle cronología miiy avaiixada (fig. 52). 
TaiiihiC.n lo hallamos cii el dep6sito d e  \Vittirighani (fig-. qS), tlc ciiya croiioloda, 
scguranierite debajo del 750, lieriios liablado ya al tratar de las espadas de cmpiiiiadiira 
iiiaciza, piit3 allí se lia116 iiiia col1 i i r i  ponlo de iin tipo coi1 aiitetias de fornia miiy ~->rí)siriia.a 
los ~~ i " l e s  (le1 filial del Hallstatt y qiie veiiios aprccer  freciientetiietite eii Chlicia y Astiirias. 
Otros varios paralelos de este típico ejemplar de laiiza sin croiiología fija podemos 
citar de Inglaterra y i{scwia, sienipre ineiicioiiatlos con la niistiia valoracióii crotiológica 
(fig. 53). Igiialmeiite son frcciictites eii Irlanda (figs. 54 y 55), donde liallariios cl m!is 
cercauo paralelo a nuestra lanza de Huelva (fig. 55, ti." .?). Aiiiiqiic no siempre los ca- 
lados y la cstructiira y forriia dc la hoja sean lo rtiismo, sir croiiología por bajo del 750 'o 
alredeclor de esta fecha es generalmente admitida.' 
Tanibií.11 aparece este tipo eii Francia con cierta frecuencia, a pesar dc la opiiiióii 
(Ic I;vaiis, que lo creyó exclusivanicrite iiiglíis. 
Taitibiíiii cn Francia son estas hojas dc laiiza algo 
(lifc~cntes cti los calados al modelo de  Huelva, cs-  
cepto tino de procedencia desconoc~la, que pertciie- 
ci6 a la colcuicióii llIorel y hoy está cn el AItrsco 
I%ritátiico (fig. 56,  n.' 2 ) .  
Ilri cuarito a su distribiición, siempre lo Iia- 
Ilatiios hacia el norte de Francia.' Coiioceiiios trcs 
cjetiiplares en Normandía, tres en Picardía, uno cii 
la coiifliicncia del Aisnc y del Oise y otros trcs más, 
Iiallaclos, uno, ai cl departamento del Sena y Oisc ; 
otro, en la región <le parís, .y iin tercero cii la veti- 13 
(lec. Fiiialnietite iiti inolde se halló en Corifrcville 
I'Orclicr, con 1111 iiioldc dc liacha de aletas.' 
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hIiiy especial iiitcrés ofrecet en el cotijiitito f f  
(lc bronces (le1 clepósito qiie estu<lianios, uiia gran 
serie clc conteras (le lariza o regatoiics (161~1. v) de 
iiii m ~ l e l o  qiic aparcTe al final del Broiicc en el 
otci(1erit-c tlc Iliirol>a, incluso eii alguiios (le los de- 
~hs i t o s  cita(1os eii este trabajo. ,%, caracteriza por 
si1 firial eti una especie de  botón o bola, y algiiiios 
s o t i  dc  coiisi<lerahlc lotigita(1, coino los iiiicstros dc 
Huelva. 
Iltitre ellos aparecen dos nirnlclos, lino quc es 
cl típico ciiropco, acabado cii iiii botOii, a rtio(1o de 
cotitcra, airn(lire es a veces niuy largo, y otro propia- 
tiieiite rcgntóii, cii fornia dc cliiizo, idí.ntico al que 
Iiallanios eii las ticcró~~olis (le la JIdacl de Hicrro, 12ig. 5 7 .  - Regatoties <le 1:citxa 
niiiitliie cstc úItinio es cii Hiielva niiiy poco fre- del fiiial del Brorice. 
ciiclitc, el1 talit0 qiie el aliterior es l i i i l ~  ab~ll<lalite. x. Giiilsfield (>Iontyoincryshirc, Iiiylntrrro). 
3 Y 5. Couglrtoti (Chrsirr). - .1, 6,. 1.7 
Itl nia\elo (le Hiielva largo y col1 botó11 ter- S 16. Cnix (601iic). - ;, 8 y 11. Alisr- 
S n i t i t c K r i i i e  fCdlc-<i'Or). - 10. 1.1itinncli- 
riiiiial aparece frccuciiteiiientc cti el occi(1etite d t  uni>rbsiic?; (Flor;iiilt). - 9. ~ i c i i x - > I C ~ ~ I I -  
I{iirol)a (fig. 57), pero tariihifii eri el (lepósito clc Sa ville (Aiidr) .  - 12. 1.c I~I~iinsc:~ti  (.\mienr;, Aticle). - z, 13 y 
Idtia, (lc Cerclefia (fig. so), sicmprc iiiiido a espadas 1 4 .  C1i;iiitic.l (trlnti<ln). 
(le tipología avanzada, ya estiidiadas cii páginas aii- 
tcriores, coliil~rohrín(1onos scr un nimlclo de la ciiltiira atlántica eiiropca (le1 firial tlcl I%roiicc. ' 
t. I l . tw~ss, np. cit., p6g. iqx). GrcoKcr CO~.'PRT, i'lrc Brotizc .,l.qc i ~ r  Irclci~i<l, I)ubliri, 1913, 1) ; i ~ i -  
ni<* 36 y 3;. R~A~AI,ISTRR, Ircla~id itt tlic Pre-Cellic Tiiiics, págs. 167 y sigiiietites. 
2 .  I~RBUII,, -'ilgc  di^ Ilr.o~i:c daru le bassin de Paris, 1913, p4g. 517 y fig. 5. 
3 .  Corrr~r., l.'Asc drc Rroir-c en Norti~andic, L, pág. 6. 
'1. HAU~KHS, op. c i t . ,  pag. IUO. DI~CHHLIITTR, op. ci:., t. III ,  pág. 216. UHRUIL, op. ~ i l . ,  I,'.~ltrlltro- 
polo~ic, 1y3, pÁg 513. 'I'AHAMEII,I, oP. cit., p4g. 54. 
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Iktc  tipo (le coiiter:~ o rcgatóii cs el finico objeto (le iiiiestro depósito cliie ~ ~ i i e d e  
1i;ill:írselc i i t i  origen oriental. Dexlc cl Rliiibico híctlio 111, lo liallniiios en Crcta, y iiii-- 
1)cllo ejcniplar l)roceclente de Egipto lleva el cartucho (le Caiiiosis, Iieriiiaiio (Icl friii<lador 
(le la Dinastía XVIII. ' Aparece en las cániaras del tesoro de ;Iliceiias2 y eti la tiittiba 
11." 20  de XZosclos, clc esta niisma 6poca.' En el Egeo perdiira Iiasta cl nZic61iico CJltimo, 
conio lo prucbati los liallazgos (lc Aigeira eii Acaya y la tu i i ih  11." 4 de Jal im,  eti Rodas.' 
Sin embargo, nuestros rcgatoiics están muy lcjos (le las ciiltiiras del Bga> a que nos 
rt:fcriiiim, aiitiquc no puede iiegarsc ofreccii la niisrna estructiira, y tí11 vez Iiaii sitlo el ori- 
gen clc este niodclo occidental. 
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Los niisnios resultaclos obtenidos con los objetos ya descritos nos prolmrciona iiiin 
a ~ i i j a  dc calma platifornie y unos r a .  cm. de longitiid (liim. v). 1;s iin tipo (lcl ciial 
liallanios ejemplares eii el occidetite europeo con la misma distribuci6ii qiie los (leniás 
broticcs. Citaremos, ciitrc otros ejemplos, la cabeza clc iin ejemplar igiial que el de Iliiclva, 
~iroccdeiite del dcpósito (le Adclirrtoii, del cual ya Iieiiios liablado (fig. 6). 
Este modelo coiitiiiíia Iiasta 6pocas ya avanzadas, como se piictlc compt-obar-coi1 
iiii eicriiplar procedente de Chaiimcs de Auvernay, hallado con otra agiijn clc tipo (legc- 
iicrado (le cahcza (lc vaso,' qiic apareció al el dep6sito dc Longy, cri Alderiicy de las 
Noriiiaii(1as (fig. I I ). 
Conlo, estos paralelos podríanios citar iiiiiclios otros, qiic nos niostrarían la coriti- 
nuidad y coi~serva(liirismo del occidente eiiropeo, doiitle perstveraroti los tipos procedentes 
tlc la rcgicíii (le1 norte (le Suiza y siir dc ,4lc~iiaiiia, y ciiytis iiiismos irio(lelos, aiincliic (le- 
pmc-ra<los y algo variados, represeiitaii n veces 1i;ista siglos <le clifercncia croiiológica, ciiati- 
t lo aI>arcceii cii el occi(1ctitc. 
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iiIercye iiieiicioriarse en el tlelksito de Hiiclva, a(1ciii:ís tlc la citada aguj:i, (los 1x0- l 
clies (lc cinturón (le tipo (le gaiiclio (Ihni. v), tiic~lclo que se coiitiriíia 11i;is tarde, diiratitc el 
I-Iallstatt, tliic tanihií.11 aparece cii Italia, sobre todo en I3etiacci, atiiiqiie tiiás perfectos, 
pero sin (liicla alguna de iclétitica estructura. 
Los ejcmplares (le Hiiclva, originales con relación a los tipos europeos en In 1)arte 
tlire sc cosía cl cinturón o correa, son difereiitcs cl u110 del otro, liucs iiiiciitras iirio I 
ofrece iin agtrjero, cl otro iiiiintra <los, pero aiiibos se piic<lcii coiisi(1crar coiiio (le1 iiiisiiic; 
irio(1clo. 
Kiiestros broches tio ofrecen paralelos Iiacia Occi(1eiitc. T,os crceiiios nila 1iriicl)a 
iiidiidahle (le la iiioderiii(lac1 del dcpósito, piies los hroclies de ciiitiiróti faltan cii el. piiro 
perío<lo (Icl I3roiice avatiza(1o (le todo el occitlctitc (le TSuropa, a,'- se (1cl)c considerar conio 
1. I ~ A S S ,  SlcaJl (;i'avcs, ~ Í Í K  39. 
2 .  .Iiriiwc:, C l i i o ~ i o l o ~ i e ,  vol. IIr, figs. 216-217. 
. Si;nc:iia, I.:xporaliotis i ~ i  Ilir Isla~rd o1 Jlosclclos I(oslori, 1912, p < í ~  74. 
1. .\iiiiw<:, C l i r o ~ ~ o l n ~ i c ,  phg, 122, y ~ : ~ ~ R T \ V A N C L I I R  1751> LOI?.SCI~CKI~, dlj~kciiisc-lte I'ascil, Ik r l í i i ,  iS86, 
1"s 7. 
5. HRNRT, ' i ' i ~ ~ ~ r i i l ~ i s  dc  la C6le tf'oi', fig. ,l .  
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traído por las corrientes culturales y etnográficas de la Bdatl del Hierro. Así, iiiiigíin 
paralelo hallamos en Inglaterra y noroeste de Francia para nuestros modelos, por otra 
parte bastante peciiliares y alejados de los tipos centroeiiropeos o itálicos, con los que 
podemos relacionarlos. Un biien sirnilar es el reprodiici(1o por Heiiry,' ~xoccdeiite del 
tiirnulo (le RIusot-Blerry, en Crbaiicey. 
Otro ejemplar casi idéritico a los nuestros salió en u11 tíiniulo de Amancey, en el 
centro de Francia, de  indiscutible Edad del H i e r r ~ . ~  
120S BOTONES DE BRONCE 
TamhiC.11 Iiallamos en Hiielva iiiios doce botoiies, en foriiia c6iiic:i y liiiecos, cori 
iiii travesaño por cleiitro (láni. v) ; son de irnos 3 ccntímctros tlc altiira y otros tantos (le an- 
chura cn la base. Es modelo que podeinos situar hacia el Occidetite, en alg~inos (lepOsi- 
tos, como el de Longy, tantas veces citados. 
Los de Huelva son (le un modelo más pobre, pero de la misma forma, coiiccbi~lo 
para la ejecución (le sil fiincióri, como los botones del período del Hallstatt cn Centro 
Europa . 3  
En Inglaterra faltan paralelos para estos botones de Hiielva, por lo cual nos Iiaccn 
atribuir al dc~fisito de Huelva, como los broches (le ciiitiiróii ya '  citaclos, a una Cpoca 
algo más moclerna (lile los depósitos ingleses. 
Nos denuncian unas relaciones niás tardías Ilega(1as de las corrientes que atr:ive- 
sabaii Francia clcsde Alemania y Suiza y algo diferentes a aqiiellas inglesas. Así coiiio 
allí hay espadas (le la primera parte del Hallstatt, tipo Günclling-Coiirtavaii, qiic faltati 
e11 España y siir v occidente cle FranciaJ4 aquí hallamos botones y broches de ci~itiiróri 
que nos hablaii dc algunos aiios de diferencia de nuestro final del Bronce con relacióii al 
de Inglaterra y sujeto a relaciones que llegaban tal vez directamente de Italia o a trav6s 
de Francia. E1 fenónicno etnográfico y ciiltural que produjo la ciiltiira de iiiiestro filial 
del Bronce fiií: el inismo, mas a la I'ciínsiila espaiíola llegó algo más tarde y dc ahí su 
peculiarida(1. 
],OS FRAGMENTOS DE CALDEROS D 1  TIRONCE: 
Tarnbiéri mercTe citarse, del hallazgo qiie ahora estiidiamos, las paredes riiiiy dete- 
rioradas de una sítula o caldero de  bronce, cuya forma no.es posible aiializar (1;'iiii. v). Siii 
embargo, la cxisteiicia (le tal objeto habla tanibién de iin tiiomento avatizado, pues sa1)ido 
es que tales vasijas (le metal 110 se l>uedcil considerar sino coiiio de C.poca iiiiiicdiata a le 
fpoca del Hallstatt. 
1. Tttnrttlrrs dc la CGte d'Or, París, 1933, fig. 23. 
2. PIRONRT, rContriblition a l'étitde dic Prcntrcr Age drc Fern, Ia'Anthropologie, t .  SI, p h ~  382. 
3. ABERG, 11, Hallstattzeit, figs. 116, 117  y 125. 
4. MARGARRT DUNLAP, aIAJAge dlt Rronne en Iirancea, L'Atithropologfc, t. XLI~III ,  1938, pkg. 497, 
fig. 16. 
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Aclcnihs (le las espadas, pirííales y Jarizas y (le los objetos (le hrorice resetiados, por 
sil f lan importancia para fijar la cronología yrclacioncs de cstc inilmrtaiite tlclfisito, nicre- 
ceii estudiarse y hacer muy cspecial men- 
ción de iina docena de fíbulas, entrc f r a p e n -  
tadas y coinpletas, todas del tnisino tipo y 
tamaíío, no siericlo excesivo ascgurar que pro- 
ccdali hasta clcl niisnio niolde (lám. v, fig.. 58). 
Es  el iinico objeto que nos habla dc 
relaciones . directas con el hleditcrrrírico. 
Sil forriia cs dc arco (le codo, con unas de- 
Ffg. 58. - 1:íbula tle codo tle I n  Ría (le Htielva. coraciones en resalte cn los dos brazos del 
(Tnniofio del original 1 arco y sencillo eiiganche de la aguja, lii 
largo ni ancho. Sii (lerivación (le1 niodclo lla- 
iiiado (le Casihile es indisci~tible. Conio tantas otras fíbiilas itrílicas, riiicstra fíhiila (le 
Aiielva ~ > r o c ~ l e  ( e un tipo siciliano qiic ya sc Iia1)ía al>aiidoiiatlo a1 iniciarse la coloni-. . 
znción griega de la isla, conieiiza(la, segíiii la traclicibii, con la fiiii(laci6ii (le Nasos, el 73.5 
Fig. 59. - Fibrilas de coclo italiaiins, tipo (le Casi1,ile. 
1. Casibilc (Sicilin). - a. hlolirio delln 1l;idia (Sicilin). -- 3 y 4. hlodiia (Sirnciisa) 
I r ,  2 y 4, it sll tzi t i i : iÜo; 3, u I i i  t~litzlcl, scgíin I'EF,~ y 0 1 1 ~ 1 . )  
antes de Jesiicristo, y con Siracusa, fundada el 734. Al menos no aparecc con los iii'ís aiiti- 
giios tipos (le fíbiilas (le las riecrópolis coloniales griegas. Sin enibargo, hay qiie tener 
presente la psihilitlacl $e pcrnianencia de los nio(1elos atloptados hacia el Occi<lctitc por 
fun(li(1ores qiie seguirían iisariclo los tipos antiguos, al rnargeii del rico <lesarrollo alcaii- 
zado por Italia c1ecpiií.s del a50 1000. 
Nuestras fíbulas dc Huelva, ~)rocerleiitcs (le1 tipo dc Casibile, soii, sir1 eitibargo, 
ET, IIAI.I,.~Z(:O nr: L A  R Í A  DE III:E~,\~.z 139 ~ 
de una factura sumamente evolucionada. LOS ejemplares de esta estación siciliana tienen 1 
sil aco(1ado arco de alambre redondo de bronce y coi1 sencillos adornos de rayas o sin ~ 
decoracibn (fig. 59) ; pero este tipo dc Hiielva se nos ofrece con los brazos del arco 
aplastados y con decoraciones en relieve que le alejan infinitamente de los modelos 
iniciales hallados en Casibile. Si a ello unimos cl conservadiirismo de  los tipos eri una 
regibn como el hIccliterrhneo occidental, poco relacionada hemos de deducir iiiia fcclia 
l~astatite ni& niodcrna para las fíhulas 
(le Huelva que para los prototipos si- 
ciliatios. L a  iiecrbpolis de Casibile se 
coloca al final del SiCúlico 111 de Orsi, 
o sea hacia el ano 1000. Otra necró- 
llolis qiic re l>r~Iucc  el mismo tipo es 
la (le Módica, al lado de Siracusa, que 
ya entra tleritro del Sicúlico I I I ,  que va 
(le1 rooo a la llegada de los griegos. 
Ilii hlódica aparcceri espadas de pomo 
eri foriiia <le frontOri, clerivadas (Ic 10s 
ino<lelos griegos postmicí.iiicos, hachas 
(le etiniatigiic (le leiigücta cuadrangii- 
lar, y otros 1)rorices qiie no entran en 
el si cíil ico 11 . 
Así, iiuc5tros niodelos (le fíbiila, 
en fornia alguna se podría elevar mhs 
al15 del 7.50.' 
Por sil tipología y significado 
croiiológico, estos objetos crcemos. ser- 
v i r ! ~ ~ ~  ],ara sostener las fechas propites- 
tas por iiosotros respipccto a los bronces 
cle Hiielva y siis paralelos de Baleares 
y CercIeña, aunque venga a rebajar 
las fechas admitidas por Uosch-Pericot 
para la ciiltura clc Baleares y para 10 
qiic los citados arquc6log.o~ denominan 
13roiicc IV. Fig. 6 0 .  - F i b u l a s  d e  codo e s p a i l o l a s  p r o c e d c n t r s  <Ir1 Valla d e l  D u e r o  y A l t o  T a j o .  que la sistematización 
1 y 3. (Museo Arqiico16gic-o Nacionnl.) - 2. (brusco ~ r ~ ~ ~ e ~ l f , ~ i ~  
propuesta por BOSC~ 110 sc puede SOS- de Barcelona.) (A so tnmriflo, nproximndamente.) 
tcricr sobre nitiguiia base firme, a 
riucstro juicio. 
Las fíbulas dc Casibilc, único paralelo meditcrr5ne0, son, en toclo caso, dcl ario 1000, 
miiy al final del período Sicfilico Ir,  y coritiiiiiaroti los tipos en Sicilia con un coiiservn- 
diirisnio estrenio hasta la llcgacla (le los griegos a la isla. Creemos hay qiie insistir cobre 
csto. Peet, iitilizaclo por el misnio Bosch, cscrihe : ((En cuanto a la cronología c1c los cii- 
terrariiientos (le Lasil~ilc hay poca (lificiiltad. T ~ l o  tieridc a colocarlos al filial- del ,+giiti<lo 
Pcríoclo Si~í i l ico.))~ Pcro adcnifis, irisistinios en que las fíl>iilas de Hiielva son dc iiii tipo 
tlcrivatlo del (le Casihilc, pero niiicho ni& cvoliicioiiado de lo qiic a primera vista piie(lq 
1. V6nse R ~ A K T ~ N  .ALMAGRO, al-a crotiologfa dc  las ffbtrlas csi>aíiolas dc   codo^, Setabis ,  t .  11, JQtirn, 
nfio 1940. , 
2. T. ~ R I C  PICICT, lic S t o t ~ c  aiid nrorizc i l g c s  iti Italy  atid Sir i ly ,  Osfortl, 199, p 8 g s .  448 y 449. 
. 1);ircce al olmrvador sil tilwlogía (1c arco d c  codo. Tmlavía tenemos qiie hacer constar 
q u c  el niotlclo 1)ertlirró en 17spaíía cii forma icl6iitica duraiitc iniiclio tiempo. 2C11 el hliisco 
ilrqiicol6gico Nacii>rial se eiiciicritran algunos ejeniplares sin procedencia quc miicstrari !a 
~iersevcraiicia dcl tipo (le fíl>ula tlc arco con codo en nuestra Periínsiila, y ~>rocc<letites d e  
1:i provincia tlc Palciicin o 13iirgos se coriserva una fíbula en el JIiiseo Arqiicol6gico (le Har- 
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Fig. 61. -liopiiizal dcl Riillo (T:al>;~i.a, Zaragoza). llroncrs (punta dr flcrlin, lira7alrtr y ffl>iila), 
y liiirco de la.; valvas para fririclir espadas tlc punta aguda, ani l6s  y pcqiicfia Iioja <le lanza o ílcrlia 
cl:loiia, l~rocctlciitc tlc la Colcccií,ii Cliicote, d c  itl6ritica foriiia a las (1; Hiiclva y so1:iriiciitc 
(le riiayor taiiiaíio y iiicjor fiiilrlicitjii, qiic corrol~ora iiirntra opiiiií,ii (fig. 60). 
Tariihi6n en el pol>lado tlcl Roqiiizal tlcl Rullo tlc Fahara, Zaragoza, al>arcci6, 
entre los 1)roticcs citatlos ya aquí, iiiia fíl)ula tliic tnni11ií.n tiene tina fornia acmlatla, y 
aiiriqiie lcjnrianieritc sc  cniparciita coi1 el tipo qiic cstii(lianios, sí reciierda su  estriictiira 
y corrolmra la siiicroriicidatl (le acliicl pohlatlo con cl hallazgo (le Hiiclva (fig. 61). Allí 
al):~rc.cií) la niAs tílrica cerAiiiica escisn, iina piiiita tlc flecha clc hrorice con pctlicelo y aletas 
como los de Hiielva, una valva para fundir aiiillas como las que aparecen también en 
nuestro depósito (lám. S), otra valva para fiiiidir puntas (le flecha de xnuy ancha hoja, 
como cicrtos tipos de lanzas del dc-pósito citado, y un brazalete sencillo. Todo obliga a 
colocar al poblado del Roquizal (le1 Rullo, cerca de la ciiltura qiie (lesarrolló la mctaliir~id 
a la qiie pertenece el hallazgo de la ría (le Hiielva. 
Así en modo alguno las fíbulas de Hiielva podrkri. elevar la cronología del <lcpósitci 
ahora estudiado m:ís al16 del 750 y son ellas los íinicos objetos iitilizados conio argiinientos 
qiie piidieran dar lugar a dudas respecto a iiiiestra concltisión cronológica. 
Las fíhiilas de Hitelva ofreceii el arco no reclori(10 como las siciliarias, sino aplas- 
tado y con engalles y adornos en los dos brazos cri que se divide antes y <lesl)ués dcl codo. 
Son idénticas incluso en el estilo de la fíbula citada del Z14useo Arqueológico (le Rarce- 
lona, propia de la cultura céltica de la Meseta norte y sólo se diferencia de las <le Huelva, 
como hemos escrito ya, en iina m!is perfecta factiira de los adornos y mayor tamaiío, pero 
110s denuncia claramente como los tipos pudieron perseverar. Este ejemplar nos (lenios- 
traría, por sí sólo, como en la península Ibérica no  deben ser considerados como elementos 
fijos (le cronología la siniple valoración tipológica, ya que todo perdura en Esi~aíía más 
ticnipo, at1em:ís de llegar sienipre tarde y miiy evdticionados totlos los feiihmeiios. 
El  estudio tipológico (le los hronccs cle Huelva ofrecc en líneas generales iin origeii 
ciiropeo para la mayoría clc los objetos. Salvo las fí1)iilas cuyo origen nietliterr&eo cs 
seR-iiro, toda la serie de bronces liallados en Huelvn tienen sus paralelos hacia el Centro. 
y Occideritc de Europa. Los cnlaces hacia el hleclitc-rrárieo son íinicaniente las espadas de 
%Iallorca, ciiyo tipo no aparecen mhs al este, y las cspadas <le Cerdeña, tamhibri si11 otros 
eiilaccs próximos, por lo ciial las liemos de creer dc proce(1cricia española o, al nictios, (le 
paralelo origen, pero nunca (le origen oriental. 
Para establecer relacioiies en esta dirección geogrhfica sólo podemos mencionar las 
ciiatro espadas (le empiiñadiira (le bronce de Mallorca y los rcgatones de lanza de Sa  Idda, 
, Iialla(1os con las espadas de enipufiacliira de lengüeta de esta isla. Apuntemos tambií.11 qiie 
la docena (le bronces baleáricos nos hablan más de tipos europeos que meclitetrríiieos; de 
iiiia ciiltura y unas relaciones hacia cl norte y oeste más que hacia el este o sur. Esto 
vale para los collares, para las gubias o'formones, para los torques del tipo de ((Hallskra- 
gen)), nórclicos. ,%lo el espejo (le Son Julih, de época avanzada, parece de procedcncia 
it Alica. 
Ni uno solo de los objetos del depósito de Huelva aparece en Italia, excepción 
Iiecha (le las fihiilas de tipo siciliano ya mencioriadas y miicho nictios se ~uede i i  relacio- 
nar con objctm similares del XlcíliterrBneo Oriental, como sc venía aclmitieiido. Ni Mice- 
rias, ni Fenicia, ni Egipto, ni tampoco el norte de Africa, han tenido iiifliijo en los tipos 
iii(lustria1es de los posee(1ores (le Huelva en la í.poca del de1>6sito. 
Los ricos yacimieiitos (le Río Tinto y Tarsis alimentaban cii la epoca del hallazgo 
estu<liado por nosotros iiria indiistria nietalfirgica totalmente cn niaiios de iin puelIlo de 
origen europeo. 
Siis relaciones principales se ejercían por las costas atlánticas, donde habían liere- 
(lado la anterior uni(la<l ciiltural representada p" a civilizacióii megalítica, de origeii espaiíol, cuya importancia aiin está por estudia cii lo que se reficre al siiroestc de Europa. 
I'or otra parte, la llegada hasta Baleares y Cer(1eíía <le las armas c1e Hiielva nos indiice a 
creer en una proloiigación hasta aquellas islas, r iiicliiso Sicilia, del comercio cspaííol (le1 
l~toncc, en Cpoca anterior a la llegada de fenicios y griegos, aiitiqiic si adniitimos 1:is tra- 
dicioncs <le los textos, ya dcsdc esta Clmca llegarían Iiasta iiiicstras costas comerciaiites (le1 
Mediterrríiieo oriental, priricipalmentc en biisca (le mc.tales. 
La cronología de estos bronces y, por tanto, de la cultiira de los Talayots l)alcáricos, 
creemos, frmitc a la tesis (le Boscli y otros arqiieólogos, tlcbe sc7 rebajada y los objctos 
citados, eti nimlo algiitio Ilegaii al aíío 1000 a. (l. C. La iiifliieiicia de Ccrdeiia sohrc hla- 
llorca y hleriorca cs itidixiitihlc, y la técnica constriictiva (le los n;iioriuriietitos iiiegalíticos 
(le Baleares es el eco final y tardío (lc la arrliiitectura iiiediterr:ínca (le la qiic ofrecvri tila- 
nifestaciones, aiin no bien relacioiiadas: >falta, Sicilia, Gozo, Paiitclaria, Córcega, lllallorca 
y lleiiorca. Dc (lóiide iiaci0 y córiio sc propagó es aíiii inipsihlc (le precisar hoy, lo iiiisiiio 
qiie es iriscgura sil cronología. 
Itri riucstra opinión los tiioiiumctitos sardos, se fecliaii por los broriccs etriiscos o 
de infliieiicia etrusca, así corno por los ccoitioclioes italiotas)) ya estudiados, dectle el 800 
eii adelaiite. La cultura (le los Talayots, al rncnos sil apogeo, cs algo m:ís tiiorlerna. Sir 
añqiiitectura se deriva (le los rnoriiinientos sarclos y los demás elenicritos dc esta ciiltura se 
rc~laciotiati, no con Italia como la (Ic Cer<leíía, sino con I<spaña, dc cloii<lc proceclicroii' los 
primeros liahitaiitcs de las islas coloriizaclas durante la 61ma tlc I<1 Argar. 
La cronología (lcl (lepósito (le ITuclva, crectiios (lcl>c SCT l>aja(la Iiacia el año 750, 
ariiiqiie cllo parezca iin riido golpe a ciiarito vctiíanios a(1iiiiticritlo so1)re la cvoliiciOii y 
cronología tlc tiiicstras ciilturas preliistóricas. 
Itii riiiestra opitiióti es Hiiclva la prinicya f c ~ l i a  segiira atitcliist(irica qiic ~>ol;cciiios, y 
no creemos haya riingiitia otra tan fija. 
Rcprwrita la llegada y pre(1otiiiiiio en Hiielva de los celtas o gentes prccí.lticas (le 
origcii eiirol)c.o qiic vcnios esteiidcrse liacia toclo el. occi(1crite. No cliicrctiios con ello decir 
qiic se trate dc una total invasión de iitia raza que ai~iqiiilí, al piieblo aiiterior. Tal vez 
IIuelva representa sólo la adaptación (le sil ciiltura nietaliirgica a los tipos de los coii- 
qiiistadorc?i ; pero hay (leniasiadas afinida<lcs y ofrece iiti cerrado conjunto (le 1iar:ilclos coii 
toclo el Occidcritc doii(le tal clenieiito etiiogrAfico se cotisiclera coi110 tlccisivo, qac hicti 
podenios adniitir sil llegatla hasta An(laliicía, aunque la pohlacií,ti iti(1ígcria reaccionara 
niás tarde plenamente. Sin embargo, iio olvidenios qiie al final del siglo V I  (hac i a ,g~o  
>leno años antes de Jcsucristo), ciiari<lo (lebi0 escribirse el Periplo hlasaliota utilizado por A \ '  
y que representa la primera ,noticia Iiistórica estr.lisa y firnic sol>rc Itspaña, la isla de 'Car- 
tare en la (lesembocadura (le1 Guatlalqiiivir, se asegura qiic la poseyeron los Cetiil~sos, l>iiel)lo 
celtico, aiiiique entonces ya había sido rccobracla por los Tartcsios (lesalojando a los celtas 
clcl centro (le1 Valle del Guatlalqiiivir.' Aclemús, el cabo Cempsico, Iioy cabo Bspicliel, nos 
l~rueha que los celtas <loniiriarori aquel país hasta el niar.' Según Piteas Iiabríaii llegatlo 
hasta Gacles. Los iiiismos Cynetcs, pueblo ligur, segíiri Schultcii, tainl)i6ii fiierori a1)sorl)i- 
(Iris por los celtas. Y los llamatlos celtiti, qiie cti cl siglo rrr  vetiios arriiico~ia(los en las riioii- 
taíías (le la Serranía (le Ronda, liacia Gibraltar, scrían iiria priie1)a de la cxpansióti por 
toda Anclalucía de la irivasióii ((aria)) frente a la cual ya en el siglo VI liabfan rcaccioria<lo 
los tartesios. Los celtiti serían arios arriiicoiiadw hacia Koiitla, igual qiie serían restos 
(le ligiircs o iberos los atitigiios Oestrimios quc hahíari sido es~~iilsatlos por los Cefes liacia 
e1 Occidente y como hacia cl nortc lo fiieroii los (lraqatios ((la prole (le los draganos)), ci- 
tada por el Periplo tiiasaliota (lcl siglo VI, lwr lo ciial Iiay quc atlriiitir qiic no seaii celtas, 
sino 11ueblos anteriores a esta invasióri. 
I. Vbnse SCHULTRN~ Foiites 1 ,  pág. 394, Bnrcelonn, 1922. 
2. < ) p .  c i t . ,  pAgs. 93 y 94. 
La Arqueología nos denuricia, sin embargo, una coniplcta ocupacióli por los elemeii- 
tos cultiirales dc origei eiiropeo, de Galicia y Asturias, eii época incluso algo anterior al 
hallazgo de Hiielva y aunque pudieran interprctarse los hallazgos de León, Asturias y Ga- 
licia como iriflucncias comerciales, creemos se debe pctisar qiie las costas occideritales de 
la Periírisiila fueron celtizadas al final de la Eda<l (le1 IIroncc Imr este gran fenómeno 
ctnográfico y c~iitural para' cuya recta iiiterprctacióri Iiaiios realizado este trabajo. 
